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Rakennuttaja valvoo, etta urakoitsijan työsuoritus ja muut velvollisuudet muodostuvat 
sopimuksen mukaisiksi. Valvontatyössä noudatetaan yleisissä sopimusehdoissa sekä 
muissa urakka-asiakiijoissa annettuja määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi voidaan valvonta- 
työssä käyttää hyväksi edellisen työkauden koneasema-, arvonvähennys- ja laatutasoti-
lastoja. Valvontatyötä tekevät rakennuttajan edustaja ja valvojat. Rakennuttajan edusta-
jana on piiri-insinäori tai hänen määräämänsä henkilö. Valvojia on yleensä kaksi, toinen 
sekoitusasemalla ja toinen levityspaikalla. Rakennuttajan edustaja määrää valvojien teh-
tävät ja valtuudet. Valvojat edustavat rakennuttajaa, antavat urakka-asiakirjoihin perus-
tuvia maäräyksiä, ohjeita ja huomautuksia työn suorituksesta sekä ottavat vastaan ura-
koitsijan huomautuksia ja välittävät ne esimiestensä tietoon. Valvojilla ei asemansa pe-
rusteella ole valtaa määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. Heidän on käännyttävä 
muutosasioissa rakennuttajan puoleen. 
Valvontatehtäviin kuuluvat urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti raaka-aineiden, alus-
tan, massan, koneiden, työmenetelmien ja tasaisuuden tarkkailu, näytteiden ottaminen ja 
tutkiminen, mittausten tekeminen, tarkastuksien, työmaakokouksien sekä työmaapäivä-
kirjan pitäminen, liikenteen järjestelyn valvominen, ilmoitusten ja selvitysten laatiminen 
seka työ- a vmpiritönsijnjeInn 	rten nnattamisen \d\!alnen 
1,1 
Sideaineet 
Jokaisella samanaikaisesti käytettävällä sideainelajilla on oltava oma sideainesäiliönsä. 
Säiliö on varustettava sideainelajia osoittavalla kilvellä. Valvojan on sideainelähetyksen 
kuormakiijasta tarkastettava sideaineen laji ja määrä. Kuormakirjajäljennös on jätettävä 
valvojalle, jonka on pidettävä kirjaa sideainekuormista. Kuormaa purettaessa on valvot-
tava, että kuorma tyhjennetään kokonaan. Kun kuorma on tyhjennetty, on valvojan 
kuormakirjajäljennökseen nimikirjoituksellaan varmennettava koko kuorman tulleen 
puretuksi. 
Työvuoroittain käytetty sideainemäärä todetaan painomittauksella tai riittävän tarkkuu-
den omaavalla tilavuusmittaustavalla. Työvuoroittainen mittaustarkkuus sideaineen 
määrälle säiliössä on ± 2 % säiliön koko tilavuudesta, kuitenkin vähintään 500 kgja enin-
tään 700 kg. 
Sideaineen lämpötilan tulee olla mandollisimman tasainen ja tayttaa urakkaohjelmassa 
annetut lämpötiloja koskevat vaatimukset. Sideaineen lämpötila on todettava vahintaän 
kandesti työvuorossa. Mittaustulokset on kirjattava. Sideaineen käsittelyssä on nouda-
tettava turvallisuusohjeita. 
Kiviainekset ja täytejauheet 
Ennen työn aloitusta on tarkastettava, että päällystekiviainekset täyttävät niille asetetut 
laatuvaatimukset ja ovat kelvollisia sopimuksen mukaisen päällystemassan valmistuly 
seen. Kiviainesten laatututkimustulokset on toimitettava riittävän ajoissa ja viimeistään 
urakan alkukokouksessa molempien osapuolien käytettäväksi. Jos työkohtaiset asiakiat 
niin edellyttävät, on kustakin kiviaineksesta lähetettävä näytteet laatu- ja suhteitustutki-
muksia varten TVL: n keskuslaboratorioon. 
Kiviainesten tulee olla varastoituna murskaustyön työselityksen mukaisesti. Massan val-
mistuksen aikana on kiviaineksen kuormauksessa vältettävä erottumista ja purettava ka-
sa laajalta alueelta samanaikaisesti. 
Jos päällystystyön aikaiset tutkimukset osoittavat, ettei kiviaines täytä sille asetettuja vaa-
timuksia, on valvojan ja urakoitsijan selvitettävä poikkeamien syyt ja korjaustoimet. 
Asfalttiasemaan tulee kuulua erityinen täytejauhesäiliö,johon jauhe varastoidaan ja josta 
se syötetään sekoittimeen. Kiviaineksen kylmäsyötön tulee yleensä tapahtua vähintään 
kolmiosaisesta siilostosta yhdestä lajitteesta valmistettavan murskaustuotteen kyseessä 
ollen sekä useampiosaisesta milloin käytettäviä lajitteita on useampia. Täytejauhe ja sen 
syöttölaite on aina suojattava kosteudelta. Täytejauhekuormista on tarkistettava täyte-
jauheen laatu ja määrä. Kuormaa purettaessa on valvojan valvottava, että kuorma pure-
taan kokonaan. Täytejauheen kulutus mitataan aina kuorman purkamisen yhteydessä. 
Lisäaineet 
Tartukkeita ja muita lisäaineita käytettäessä on tarkastettava, että niiden laatu ja määrä 
ovat sopimuksen mukaiset. Tartukkeiden käsittelyssä on noudatettava turvallisuusohjei-
ta (TVH 732798). 
1.2 Alusta 
Sitomattoman alustan tulee täyttää kantavuus-, tasaisuus- ja korkeusasemaa koskevat 
vaatimukset. Alustan tulee olla oikeassa sivukaltevuudessa ja sen pinnan tulee olla karke-
ahko, kiinteä ja tasalaatuinen. Alustaa ei saa tehdä niin sileäksi, että massa alkaa liukua 
jyrättäessä. Alustan kiviainesta ei päällystystyön aikana saa nousta päällysteen saumaan. 
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Sidotun alustan paikkaus-, korjaus- ja tasaustyöt on tehtävä työselityksen mukaisesti. 
Alustan tulee olla puhdas ennen liimauksen tai uuden massan levitystä. Erityistä huomio-
ta on kiinnitettävä siihen, että levitetty sideainemäärä on kaikkialla sama. Alusta, jolle on 
levitetty liima-ainetta, on liikennevahinkojen välttämiseksi suljettava yleiseltä liikenteel-
tä. Liimatun alustan pinta-ala sekä käytetty sideainemäärä on todettava ja kirjattava työ-
vuoroittain. 
Alustan luovutus ja sitä koskevat huomautukset on merkittävä työmaapäiväkirjaan. 
1.3 Massan valmistus 
Ennen massan valmistuksen aloittamista on valvojien tarkastettava, että käytettävä ko-
neisto täyttää urakka-asiakirjojen vaatimukset. Vaa'at, lämpömittarit ja seulat on tarkas-
tettava sekä todettava, että kiviaineksen, täytejauheen ja sideaineen annostuslaitteet toi-
mivat asianmukaisesti. Lisäksi on tarkastettava, etteivät sekoittimen siivet, seinämät ja 
pohjalevyt ole liian kuluneita ja ettei sekoitin vuoda. Asfalttiaseman koneiden, niiden toi-
minnan ja käytön sekä asemalla työskentelyn tulee täyttää työ- ja ympäristönsuojelua 
koskevat vaatimukset. 
Koneiston vaa'at on tarkastettava työn aloitusvaiheessa kerran työvuorossa virallisesti 
tarkastettua autovaakaa tai kruunattuja punnuksia taikka muuta vastaavaa menettelyä 
käyttäen. Jos tarkistukset osoittavat vaa'at ja niiden käytön luotettavaksi, tulee tarkistuk-
sia vähentää. Jos on oletettavissa, etteivät vaa'at toimi virheettömästi, on tarkistus tehtävä 
välittömästi. Suurin sallittu virhe on ± 2,0 %. Jos virhe on mairittuasuurempi, työ on kes-
keytettävä, kunnes vaakavirhe on poistettu. Kun virhe on sallituissa rajoissa, massamää-
ränä pidetään vaa'an osoittamaa määrää. Jos vaakavirhe on ollut sallittua suurempi, virhe 
on täysimääräisenä otettava huomioon massamäärälaskelmissa. Virheen katsotaan syn-
tyneen, ellei tarkempia tietoja ole käytettävissä, punnitusten puolessa välissä. Massan 
punnitusta on tarkkailtava jatkuvasti. Vaakalaitteet on pidettävä puhtaina. Koepunnitus-
ten vaakalaput on säilytettävä vastaanottotarkastukseen asti. 
Työtä aloitettaessa on valvottava, että kiviaineksen kylmäsyöttö toimii työselityksen 
edellyttämällä tavalla. Kylmäsiilojen syöttö on pidettävä kylmäsuhteituksen mukaisena 
sekä mandollisimman jatkuvana ja tasaisena, koska vaihtelut heijastuvat heti massan ra-
keisuudessa. Kullakin lajitteella on oltava oma siilonsa. Kuormauksessa on varottava, et-
teivät lajitteet sekoitu keskenään. Siiloja ei saa päästää tyhjiksi. Tärytyksellä tai muulla ta-
valla on huolehdittava siitä, ettei kiviaines holvaannu siiloihin. 
Kuivausrummun toiminnan tulee olla häiriötön ja sellainen, että kuivatusta kiviainekses-
ta voidaan valmistaa vaatimukset täyttävää massaa. Aika ajoin on tarkastettava, että ko-
neiston seulat ovat ehjät ja puhtaat ja että kuumasiilossa on riittävästi kiviainesta. 
Massaa valmistettaessa on valvottava, että kiviaineksen annostuslaitteet toimivat moit-
teettomasti. Työn aikana on tarkkailtava kuumasiilojen ylivuotoputkista tulevan kiviai-
neksen laatua ja määrää. Samalla on kiinnitettävä huomiota massanäytteistä saatuihin ra-
keisuuskäyriin. Jatkuva saman lajitteen yliviioto edellyttää muutosta kylmäsyöttöön tai 
ellei kylmäsyötöllä voida asiaa korjata, mandollisesti muutosta suhteitusohjeeseen. Jos 
ylivuoto on runsasta, työt on keskeytettävä, jotta ylivuoto saadaan alennettua normaalik-
si. Ylivuotaneen aineksen määrä ja rakeisuus on merkittävä ryömaapäiväkirjaan. Rakei 
suus on selvitettävä seulonnalla 
Jos massanäytteestä saadaan ohjearvoista poikkeavat tulokset, on heti tutkittava uusi 
näyte kohdassa 1.10 annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarkistettava, että koneiston seulat 
ovat ehjät ja puhtaat ja että vaa'at toimivat moitteettomasti. Samoin on tarkastettava, ettei 
siilossa tapandu sekoittumista ja että ylivuotolaite toimii. Siilojen luukkujen on sulkeu-
duttava tiiviisti. Jos toisenkin näytteen tulokset poikkeavat liiaksi ohjearvoista ja jos lait-
teiden on tarkastuksen perusteella havaittu olevan kunnossa, eikä kylmäsyötössäkään 
ole vikaa, on harkittava töiden keskeyttämistä uuden koemassan tekoa varten ja suhtei-
tusohjeen tarkistamista. 
Massan sekoitusaika on valittava siten, että massa sekoittuu tasalaatuiseksi. Kuumase-
koitteista massaa silmämäärin tarkasteltaessa sitä on pidettävä hyväksyttävänä, ellei siinä 
ole sideaineettomia kiviainesrakeita, sekoittumatonta täytejauhetta tai ns. vapaata sideai-
netta ja jos se ei ole lajittunutta. Sekoitusajan riittävyyttä voidaan tutkia myös ns. Ross-
Count-menetelmällä (ASTM D 2489-67). Riittävät rakeiden peittymisasteet (%) sovi-
taan työmaa- ja massalajikohtaisesti sen jälkeen, kun massan on todettu täyttävän laatu-
vaatimukset. 
Massan lämpötilaa on tarkkailtava koneasemapaikalla siten, ettei annetuista lämpötila- 
arvoista poikkeavaa massaa viedä levityspaikalle. Massan lämpötilan vaihtelut ovat 
yleensä suurimmat työvuoron ensimmäisissä ja keskeytyksen jälkeisissä kuormissa,joihin 
molempiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Jos massan lämpötilan todetaan tällöin 
täyttavän vaatimukset, riittävät tämän jälkeen satunnaiset mittaukset. Kuitenkin milloin 
on massan savuamisesta tms. syystä epäiltävissä, että massa ei täytä lämpötilavaatimuk-
sia, on tehtävä tarkistusmittauksia. 
Jos massa ei täytä ulkonäkö- tai lämpötilavaatimuksia, se on hylättävä. 
Työn aikana varaudutaan siihen, että liitteellä 13 koneasemasta kysytyt tiedot voidaan 
toimittaa työkauden päätyttyä TVH:lIe. 
1.4 Massan kuljetus ja levitys 
Massan kuljetukseen on varattava riittävä määrä autoja, jotta kuljetuksen takia ei levitys- 
työhön aiheudu pysähdyksiä. Kuljetukseen käytettävien kuorma-autojen on oltava ly-
hytperäisiä niin, että massa voi helposti pudota levittimen suppiloon. 
Ennen levitystyön alkua on massan kulkuun levittimessä ja levitystyön laatuun vaikutta-
vat koneiston säädöt suoritettava mandollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaami-
seksi. 
Levittimen kierukat ja tiivistyspalkki eivät saa olla niin kuluneita, että niistä aiheutuu 
massan lajittumista tai epätasaisuutta. Erityisesti on työn aikana tarkkailtava, ettei levi- 
tyskaistan keskiosaan muodostu pituussuuntaista lajittumakaistaletta. Levityspalkki on 
lämmitettävä ennen työn aloittamista. Levittimen tarpeellisesta puhdistuksesta on huo-
lehdittava. 
Massan kuljetus ja levitys on järjestettävä tasaiseksi ja häiriöttömäksi. Levitysnopeus on 
valittava massan valmistustehoa vastaavaksi. Massan levitys on tehtävä tasaisella nopeu-
della niin, että kierukan kotelossa tiivistyspalkin edessä on koko ajan yhtä paljon massaa. 
Tiivistyspalkin täryn voimakkuus on levitystyön aikana pidettävä jatkuvasti riittävän suu-
rena. Massakuormien välillä ei levityksessä yleensä saa esiintyä keskeytystä. Keskeytyk-
sen sattuessa ei levitintä saa ajaa tyhjäksi ellei ole todennäköistä, että levittimessä oleva 
massa jäähtyy alle sallitun levityslämpötilan. Jos levitin ajetaan tyhjäksi, on tehtävä poik-
kisauma. 
Massan lämpötilan tarkkailu ei ole tarpeen levityspäässä paitsi viileällä säällä pitkien kul-
jetusmatkojen ja keskeytysten vuoksi. Lämpötilamittauksessa noudatetaan samoja peri-
aatteita kuin mitattaessa lämpötila koneasemalla. Massan ulkonäköä on tarkkailtavajat-
kuvasti. 
Kuumennuspintauksessa alustan lämpötila mitataan niin läheltä levittimen edestä kuin 
työn turvallisen suorittamisen kannalta on mandollista sellaisella lämpömittarilla, jonka 
tuntoelin on ainoastaan mittausvarren alapäässä. Mittausvarren tulee olla mittaushetkel-
lä pystysuorassa. 
Saumakohdat tulee ennen levitystyötä puhdistaa ja liimata työselityksen mukaisesti sivel-
len tai muulla vastaavan tuloksen saavuttavalla hyväksytyllä menetelmällä. Liima-ainetta 
ei saa käyttää niin runsaasti, että se nousee pintaan tai että se likaa päällystettä. Sauman 
liimaus on tarpeeton, mikäli käytetään hyväksi ns. kuumasaumaa (min. 60C) tai infrapu-
natyyppistä sauman kuumenninta. 
Levityspaikalla on pidettävä työvuoroittain kirjaa levitetyistä massakuormista, massa- 
määrästä (tja kg/m2) sekä valmistuneen tasauksen ja päällysteen pinta-alasta. Lisäksi on 
merkittävä muistiin työvuoroittain levityspaikka (kaista ja pl-väli), työtunnit, keskeytyk-
set ja niiden syyt, hylätyt massakuormat yms. (liite 1). 
Levityspaikalla on myös pidettävä kirjaa mandollisista päällystysvirheistä (liite 4). Vir-
heet on pyrittävä koijaamaan levitys- ja tiivistystyön yhteydessä. 
1.5 Tiivistäminen 
Tiivistystyö on tehtävä työselityksen mukaisesti siten, että päällyste täyttää tyhjätilavaati-
muksetja ettei siihen synny halkeamia, epätasaisuuksia tai jyränjälkiä. Jyräyskaluston tu-
lee täyttää työselityksessä annetut vaatimukset. 
1.6 Päällysteen lajittuminen 
Päällysteen lajittumisella tarkoitetaan sideainepitoisuuden ja rakeisuuden poikkeamista 
normaaliarvoista. Lajittumat näkyvät valmiissa päällysteessä muuta päällystettä avoi-
mempina tai tiiviimpinä kohtina. Päällysteen kestoiän kannalta haitallisimpia ovat rakei-
suuslajittumat, jotka todetaan yleensä vastavaloon tarkasteltuna uudelta päällysteeltä. 
Sateen jälkeen päällysteen kuivuessa rakeisuuslajittuniat erottuvat muuta päällystettä 
märempinä ja tummempina kohtina. 
Asfalttibetonimassan lahjittumisherkkyys suositellaan selvitettäväksi ennakkotutkimuk-
sin tai työtä aloitettaessa SH-menetelmällä (liite 7). Massan lajittumisherkkyys on suuri, 
jos menetelmällä saadaan seuraavassa esitettyjä raja-arvoja suuremmat tulokset: 
Havainto 








erotus A B paino-% > 0,9 > 1,1 > 1,3 
Rakeisuuden erotus 
L\ K paino-% > 7,5 > 9,5 > 11,5 
Lajittumisherkkyyden ollessa suuri tulee tarkistaa massan seossuhteet sekä sideaineen, 
täytejauheen, hienoaineksen ja mandollisen lisähiekan määrät massassa. Virheellinen 
hienoaines-/sideainesuhde johtaa lajittumisherkkyyden lisääntymiseen. Täytejauhe- ja 
sideainepitoisuuden lisäys pienentää lajittumisherkkyyttä. 
Päällysteen valmistuksen kaikki työvaiheet on tehtävä huolellisesti siten, että massa ja 
päällyste ei lajitu. Jos kuitenkin valmiissa päällysteessä todetaan lajittumaa, on selvitettä-
vä, mistä lajittuminen ensisijaisesti aiheutuu, ja ryhdyttävä tarvittaviin korjaustoimiin vä-
littömästi. 
Päällystemassan homogeenisuus voidaan arvioida massanäytteiden sideainepitoisuuden 
ja rakeisuuden keskihajonta-arvojen perusteella seuraavan taulukon mukaisesti: 
Sideaineen 
keskihajonta 




0,074 mm 0,5 mm 2 tai 4 mm 8 tai 12 mm 
< 0,14 < 0,5 < 1,5 < 2,0 < 2,2 Hyvä 
0,14-0,19 0,5-1,0 1,5-2,0 2,0-2,5 2,2-2,9 Normaali 
> 0,19 > 1,0 > 2,0 > 2,5 > 2,9 Heikko 
Jos massa on vähintäan kuuden massanäytetuloksen keskihajonnan mukaan heikkolaa-
tuista, on tarpeen selvittää mandolliset häiriöt massan valmistuksessa, kylmäsyötössä tai 
raaka-aineissa. 
Normaalisti otettujen massanaytteiden lisäksi voidaan satunnaisesti ottaa ja tutkia eri 
koisnäytteitä massakuorman eri kohdista tai annoksittain sekoittimen alta. Tulosten pe 
rusteella voidaan päätellä massan lajittuneisuus kuorma-auton lavalla. Jos massa ei eri 
koisnäytteiden perusteellakaan ole lajittunutta, on vikaa etsittävä levityskalustostaja le 
vitystyöstä. 
Lajittumavirheiden arvostelun helpottamiseksi voidaan tarvittaessa tutkia valmiista 
päällysteestä lisäporanäytteitä kuormalajittumakohdista ja kuormien keskikohdista ter-
veestä päällysteestä. 
1.7 Päällysteen ulkonäkövirheet 
Työn suorituksen aikana tulee valvojan ja urakoitsijan edustajan yhdessä laatia yksityis-
kohtainen työvirheluettelo lomakkeelle TVH 732901 (liite 4). Virheluetteloon merki-
tään havaitut virheet paalulukemittain. Virheiden suuruus tai koko määritetään mittauk-
sin ja arvioin käyttäen jäljempänä mainittuja yksiköitä. Virheluetteloon tulee kiiata 
myöskin muut kuin urakoitsijasta johtuvat viat tarkoin paikallistettuinaja huomautuksel-
la aiheuttajasta, jotta takuuaikana ei synny epätietoisuutta virheiden alkuperästä. 








Lajittumakohdan pituus (m) ja 
virheluokka 
Lajittuman pituus (m), leveys (m) 
ja virheluokka 
Lajittumakohdan pinta-ala (m2 ) ja 
virheluokka 
Päällystevirheet luokitellaan (mikäli työssä ilmenee sama virhe vaikutukseltaan eri astei-
sena) siten, etta ensimmäiseen luokkaan kuuluu ko. virhetyypin haitallisinja kolmanteen 
luokkaan hevin virhe. Luokitus merkitsee, että ensimmäiseenkin luokkaan kuuluvat vir-
heet ovat niin vähäisiä, että työ voidaan vastaanottaa arvonvähennyksin. Luokitus tapah-
tuu siten, että merkitsevät virheet kuuluvat ensimmäiseen luokkaan ja toiseen kuuluvat 
virheet, joiden vaikutus on vähäinen. Toiseen luokkaan kuuluvat myös heikosti korjatut 
ensimmäisen luokan virheet. Kolmanteen luokkaan kuuluvat virheet, jotka ovat hyvin 
korjattu tai joiden vaikutus paällysteen kestävyyteen, ajoturvalhisuuteen, ajomukavuu-
teen ym. on vähäinen. Kolmanteen luokkaan kuuluvat virheet ovat pääasiassa ns. kati 
neusvirheitä. Virheiden luokitttelu koskee pääasiassa kolmea virhetyyppiä: lajittumaa 
halkeamia ja saumavirheitä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä: 
1-luokan lajittuma: 	 Selvästi havaittava rakeisuuslajittuma 
Ensimmäiseen luokkaan kuuluva, liiken-
neturvallisuuteen vaikuttava sideainelajit-
tuma on välittömästi koijattava. 
11-luokan lajittuma: Toiseen luokkaan kuuluvat liostus-kivituh- 
kamenetelmällä koijatut rakeisuuslajittu- 
mat ja vähäiset satunnaiset lajittumat. 
Sideainelajittumat kuuluvat pääasiassa toi- 
seen tai kolmanteen luokkaan. 
111-luokan lajittuma: Vähäinen sideainelajittuma ja kuumalla 
massalla korjattu rakeisuuslajittuma. 
1-luokan halkeama: Selvästi havaittava avoin halkeama. 
11—luokan halkeama: Heikosti korjattu tai reunoiltaan ehja hal- 
keama. 
111—luokan halkeama: Hyvin korjattu halkeama. 
1-luokan saumavirhe: Saumakohta on selvästi kouruuntunut, 
porrastunut tai avoin. Kourun syvyys tai 
portaan korkeus vähintään 5 mm. 
11-luokan saumavirhe: Ehyet ja vähäiset 1-luokassa mainitut vir- 
heet ja heikosti koijatut em. virheet 
(alle 5 mm). 
111-luokan saumavirhe: Sauman liima-aineen pintaannousu, hyvin 
korjatut kouruuntuneet tai avoimet sau- 
mat. 
Muiden ulkonäkövirheiden osalta voidaan tarvittaessa käyttää em. jaotusta. Virheluette-
lo on tarkastettava työmaakokouksessa. 
Urakan valmistuttua virheistä laaditaan lomakkeelle yhdistelmä, josta ilmenee työvirhei-
den yhteismäärä laaduittain ja luokittain. Yhdistelmään otetaan vain urakoitsijastajohtu-
vat virheet. Vastaanottotarkastuksessa suoritettavaa virheiden tarkastusta ja arvostelua 
varten on paalutus pyrittävä säilyttämään vähintään 100 metrin välein. Jos työn viimeis-
tely edellyttää paalutuksen poistamista, tulee pituusmittaus merkitä näkyvällä esim. öljy-
liidulla päällysteen reunaan vähintään 100 metrin välein. Liitteessä 17 on esitetty luettelo 
yleisimmistä päällystevirheistä ja niiden kuvaus sekä virheen mittayksikkö. 
Päällysteiden ulkonäkövirheet on siinä jaettu kolmeen ryhmään: 
- päällysteiden kestävyyteen vaikuttavat virheet 
- liikenneturvallisuuteen vaikuttavat virheet 
- ajomukavuuteen vaikuttavat virheet ja muut virheet 
Virhelajiluettelo ei ole täydellinen. Siitä on jätetty pois mm. maininnat päällysteelle valu-
neista öljyistä, massamöykyistä päällysteellä ja vastaavista. Näistäkin virheistä on luon-
nollisesti tehtävä merkinnät virheluetteloihin. 
Urakkasopimusasiakiljoihin on merkitty yleisimpien virheiden arvosteluperusteet. UI-
konäkövirheiden arvostelua ei yleensä voida perustaa laatututkimuksiin, sillä ne eivät 
useimmiten ilmene mittauksista eikä tutkimustuloksista. Arvonvähennysperusteissa on 
tarkemmin käsitelty rakeisuuslajittuma-, sauma- ja halkeamavirheiden arvonvähennyk- 
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set. Naiden kuten muidenkin paallysteen kestävyyteen vaikuttavien virheiden arvonvä-
hennys perustuu käytännön kokemusten mukaisiin korjauskustannuksiin ja arvioon 
paallysteen kestävyyden alenemasta. 
Kolmanteen ryhmaän kuuluvat sellaiset virheet, jotka vaikuttavat ulkonäköön tai ajomu-
kavuuteen. Myos nama virheet arvostellaan edellä mainitun mukaisesti. Kuitenkin niiden 
osalta tulisi kayttää harkintaa siten, että vain normaalin määrän ylittävältä osalta suorite-
taan arvonvahennys. 
1.8 Karkcutusja kitkan parantaminen 
Karkeutustyö on suoritettava niin, että pinnasta tulee riittävän karkea mutta myös tasa-
laatuinen. Sirotteen määrä on sovittava työn alussa tehtävän koepäällystyksen perusteel-
la. Levitysmäärää on tarkkailtava jatkuvasti ja katsottava, että sirotteen hukkamäärä jää 
vähäiseksi. 
1.9 Kaltevuusja tasaisuus 
Päällysteen alustan kaltevuuden mandollinen poikkeaminen päällysteelle asetetusta si-
vukaltevuusvaatimuksesta on merkittävä alustan luovutuksen yhteydessä huoniautukse-
na työmaapäiväkiiaan. 
Päällysteen kaltevuuden ja tasaisuudcn mittauksista on sovittava rakennuttajan ja ura-
koitsijan kesken. Mittaukset on suoritettava työn edistyessä tai välittömästi päällystys- 
työn päätyttyä. Mikäli päällystettävä tieosa on pitkä ja on odotettavissa urakoitsijasta 
riippumattomia muutoksia päällysteen tasaisuuteen, on sen mittaus tehtävä vaiheittain 
työn edistymisen mukaan. Lisäksi on muistettava, että työselitys velvoittaa urakoitsijan 
tarkkailemaan levitystyön yhteydessä jatkuvasti päällysteen kaltevuutta ja tasaisuutta. 




- 2 m pituinen oik 
- 5 m pituinen Ojkud 




Laudan tulee olla tietä vasten tulevalta sivultaan niin suora, että suurin poikkeama täysin 
suorasta tasosta on käyryyden tai kulumisen vuoksi enintään 1 mm. Poikkeama voidaan 
todeta esim. kiristämällä lanka mittasivua vasten. Oikolaudan tulee olla niin jäykkä, että 
sen omasta painosta aiheutuva taipuma on enintään 1 mm. 
2 m oikolauta soveltuu parhaiten välittömästi levityksen aikana tapahtuvaan tarkkailuun. 
Varsinaiset kaltevuuden ja tasaisuuden mittaukset tehdään 5 m oikolaudalla. 
Vedettävä lineaarincn tasaisuusmittari 
Vedettävällä lineaarisella tasaisuusmittarilla tarkoitetaan oikolaudan periaatteella toimi-
vaa, tietä pitkin vedettävää 5 m (uusimmat 4 m) pituista mittaria. Ristikkovarusteisena se 
on riittävän jäykkä täyttämään 1 mm suoruusvaatimuksen. 
Mittarin keskikohdalla on pystysuoran puikon alapäässä pyöristetty laahausantura tai 
pyörä, joka työntyy jousen painamana kiinni tien pintaan. Epätasaisuuden syvyys näh-
dään suoraan asteikon osoittimesta. Epätasaisuuksien korkeudet saadaan joko merkitse-
mällä muistiin laitteen osoittimien näyttämät poikkeamat tai piirturin piirtämänä muun-
nettuna tieprofiilina. Piirturimenetelmä on suositeltavampi koska se tallettaa tien pintaa 
mukailevan profiilikuvan. 
Mittaustyö 
Ennen mittaustyön aloittamista on tasaisuusmittarin toiminta tarkastettava sijoittamalla 
laite tasaiselle alustalle, esim. lankulle. Rekisteröintikoneisto säädetään perustasoille 0, 
4, 8, 10 tai 12, jotka ovat yleisimmät tasaisuusvaatimusarvot. Tukipyörät tulee tarkastaa 
siten, että kaikki pyörät lepäävät alustalla. Jos poikkeamaa esiintyy, säädetään pyörän 
korkeutta sopivasti. Rekisteröintilaitteen toiminta tarkastetaan esim. siten, että yhden cm 
korkuinen kapula asetetaan äärimmäisen pyörän alle, jolloin mittarin tulee näyttää 0,5 
cm lukemaa. Samalla tavalla tarkastetaan lukema jokaisen pyörän kohdalta. 
Tasaisuuden mittaus suoritetaan siten, että tasaisuusmittaria vedetään puhtaalla päällys-
teellä kävelyvauhtia. Havaitut ylisuuret epätasaisuudet tulee tarkistaa välittömästi oiko-
laudalla. 
Kuva 1: Epätasaisuuden mittaus oikolaudalla: 
Oikolauta asetetaan kanden kantavan tukipisteen varaan ja mitataan kohtisuo-
rasti oikolaudan ja päällysteen pinnan välinen etäisyys a. 
Käytettäessä rekisteröivää mittaria merkitään mittaustyön aikana nauhalle tieosan nimi, 
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alku- ja loppukohta, kaista sekä paalutus enintään 500 m välein. Kiinnekohdiksi voidaan 
merkitä esim. sillatja risteykset. Nauhalle merkitään myös sellaiset ylisuuret epätasaisuu-
det, jotka eivät ole johturieet urakoitsijan työstä. Mikäli ei ole käytössä rekisteröivää mit-
tarja, yllä mainituista seikoista on tehtävä muistiinpanot. 
Nauhatja muistiinpanot on liitettävä tasaisuusmittauspöytäkirjaan. Epäselvät tapaukset 
on aina tarkistettava oikolaudalla. Jos mittauksessa todetaan vaatimusrajat ylittäviä epä-
tasaisuuksia, on erikseen sovittava niiden korjaamisesta. Korjauksen jälkeen on tehtävä 
uusi korjatun alueen tasaisuusmittaus noudattaen edellä mainittuja ohjeita. 
Tasaisuusmittaustyönja tulosten käsittelyn kannalta on suositeltavaa, että piirissä hoitaisi 
yksi henkilö kaikki piirin alueella suoritettavat päällysteiden tasaisuusmittaukset. Saman 
henkilön tulisi myös hoitaa mittauslaitteen kuljetus tarkoitukseen sopivalla perävaunulla 
tai kuorma-autolla. Kuorma-autokuljetuksessa on tasaisuusmittarin käsittelyyn kiinni-
tettävä erityistä huomiota, ettei mittaria tällöin rikota. Työmaalta tulee saada riittävä 
aputyövoima, jota mittaustyöhön tarvitaan. 
Lasertasaisuusmittari 
Jos päällysteen ulkonäkövirheiden arvostclussa, tasaisuusmittauksessa tai muutoin tode-
taan päällysteessä esiintyvän tiheästi toistuvia vaatimusrajoja pienempiä epätasaisuuksia. 
selvitetään niiden merkitys mieluimmin raskaalla ajoneuvolla ajaen. Virheen arvostelus-
sa kiinnitetään huomiota ajoneuvoon kohdistuvaan värinään ja mandolliseen ohjautumi-
seen. Jos virheestä aiheutuu ajomukavuuden ja -turvallisuuden vähenemistä, tehdään 
tarkempi mittaus lasertasaisuusmittarilla. Mittaus tehdään yhden kuukauden kuluessa 
päällysteen valmistumisen jälkeen. Ennen mittausta on pinta tarvittaessa puhdistettava 
esim. haijaamalla. Mittausta ei saa tehdä märällä päällysteellä. 
1.10 Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Ennakkonäytteet 
Jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, on päällystystarkoitukseen varatusta kiviai-
neksesta lähetettävä suhteitus- ja/tai laatututkimuksia varten tarvittavat näytteet TVL:n 
keskuslaboratorioon. 
Sideainenäytteet 
Rakennuttaja ottaa sideainenäytteet ja lähettää ne tutkittavaksi TVL: n keskuslaboratori-
oon lukuun ottamatta bitumiemulsionäytteitä, jotka lähetetään tutkittavaksi \'TT:n tie- 
ja liikennelaboratorioon. Näytteiden lähetyslomakkeeseen on merkittävä sideaineen toi-
mituspaikka, sideainelaji, näytteenottopäivämäärä, kuormakiijan numero, urakan tun-
nus ja sekoitusasemapaikka (SIP- ja SOP-töissä työkohde). Näytteet otetaan sellaisilta 
koneasemilta, joilla tehdään massaa yhteensä yli 5 000 tonnia. Jokaisesta asemalla käy-
tettävästä sideainelaadusta on tutkittava vähintään yksi näyte. Näytteitä suositellaan otet-
tavaksi 1 kpl kutakin alkavaa 10 000 massatonnia kohti. Näyte on otettava ja tutkittava 
myös jokaisesta sellaisesta sideainetoimituscrästä, jonka epäillään poikkeavan laatuvaa-
timuksista. 
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Näytemäärä on n. 3 kg. Näyte otetaan sidcaincen toimittajan kuljetussailion keskiosasta 
erityisellä näytteenottolaitteella. Laitteen säiliö on puhdistettava huolellisesti ennen 
näytteenottoa pölystä, vanhasta sideaineesta ja pcsuliuottimista. Nayte kaadetaan valit-
tömästi lähetysastiaan, joka suljetaan ilmatiiviisti. Lähetysastia On puhdistcttava huolelli-
sesti. Lähetysastiana käytetään pcltipurk kia. 
Kiviaines- ja täytejauhenäytteet 
Päällystystarkoituksiin valmistettavan ja hankittavan kiviaineksen laadunvalvonta ja 
näytteiden tutkiminen suoritetaan murskaustyon valvontaohjeiden (TVH 732810) mu-
kaisesti. 
Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan varastossa olevasta kiviaineksesta tehda murs-
kaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia. 
Rakennuttaja ottaa täytejauhenäytteet ja lähettää ne tutkittaviksi TVL:n keskuslaborato-
rioon. Näytteen lähetyslomakkeeseen on merkittävä täytejauheen toimittaja/toimitus-
paikka, näytteenottopäivämäärä, urakan tunnus ja sekoitusasemapaikka. Kultakin se-
koitusasemalta, jolla tehdään massaa yli 10 000 tonnia, tutkitaan vähintään kolme täyte-
jauhenäytettä. Näytteet n. 1 kg, otetaan välittömästi työn alussa, ja kun 1/3 ja 2/3 sekoi-
tusaseman päällystystyöstä on valmistunut. Tämän lisäksi on näyte otettava ja tutkittava 
jokaisesta sellaisesta toimituserästä, kun on aihetta otaksua, ettei täytejauhe täytä asetet-
tuja vaatimuksia. 
Tartukenäytteet 
Rakennuttaja ottaa tartukenäytteet ja lähettää niitä tutkittaviksi harkintansa mukaan val-
tion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelaboratorioon. Jokaisesta tiepiirissä 
käytettävästä erilaisesta tartuke-erästä on tutkittava vähintään yksi näyte. Näyte on otet-
tavajalähetettävä välittömästi tartuke-erän tultua piirin käyttöön. Tartukenäyte on otet-
tavaja lähetettävä tutkittavaksi erityisesti silloin, kun on aihetta otaksua, ettei tartuke ole 
laadultaan kelvollista. 
Näytemäärä on 200 g. Näyte on otettava pakkauksen sisäosasta vähintään 10 cm:n syvyy-
deltä pinnasta mitaten. Tällöin on varottava, ettei tartuketta joudu iholle, suuhun tai sil-
miin. Tartukkeen käsittelyssä on noudatettava turvallisuusohjeita. Tartukenäyte lähete-
tään peltiastiassa, joka suljetaan ilmatiiviisti. Astian on oltava huolellisesti puhdistettu. 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus tutkii näytteestä sen laatuominaisuudet. 
Valmistettaessa kylmänä sekoitettavia massoja määritetään sideaineen tarttuvuus kiviai-
nekseen aina välittömästi tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä jatkuvasti 500 tonnin mas-
saerän välein. Rakennuttaja huolehtii näiden kokeiden suorittamisesta. Koe tehdään liit-
teessä n:o 8 annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulokset merkitään massanäytteiden tutki-
muslomakkeeseen (TVH 732541). 
Massanäytteet 
Ellei toisin sovita, rakennuttaja ottaa ja tutkii massanäytteet ja toimittaa niiden rinnak- 
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kaisnäytteet urakoitsijalle, joka voi tutkia niitä harkintansa mukaan. Massanäyte otetaan 
yleensä jokaisesta alkavasta 500 tonnin massaerästä. Rakennuttaja maärää näytteenotto-
hetken. Kuumamassan näytteen määrä on n. 8 kg ja kylmämassan n. 5 kg. 
Näyte otetaan kuorma-auton lavalta kuudesta eri kohdasta niin, että kuorman keskimää-
räinen laatu saadaan selville. Näytettä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Näyte sekoitetaan 
huolellisesti ja jaetaan neljään osaan. Vastakkaiset kaksi osaa yhdistetään ja jaetaan uu-
delleen neljään osaan. Tämän jälkeen vastakkaiset neljännekset yhdistetään ja niiden 
muodostama osanäyte käytetään tutkimukseen. Suurimmasta raekoosta riippuen on tut-
kittavan näytteen määrän oltava: 
Suurin raekoko 	 Tutkittava näyte 
vähintään 
^ l2mm 	 1200g 
12-20 mm 1 500 g 
>2Omm 	 1800g 
Näytteestä tehdään seuraavat määritykset: 
Sideainepitoisuus sekä ÖS- ja ÖSK-massan vesipitoisuus, yleensä 
uuttosuodatusmenetelmä, liite 5 
Rakeisuus, liite 6 
Määritysten on oltava suoritettu yleensä viimeistään silloin, kun näytteenoton jälkeen on 
valmistetu massaa 500 tonnia. 
Sideainepitoisuus ja kiviaineksen läpäisyprosentit ilmoitetaan yhden desimaalin tark-
kuudella 6 mm:n seulaan saakka ja kokonaislukuna 6 mm:n seulasta ylöspäin. 
Jos näytteen koetulokset osoittavat sideainepitoisuuden tai kiviaineksen rakeisuuden 
poikkeavan ohjearvoista enemmän kuin työselityksessä on sallittu, on ensiksi tarkistetta-
va, ettei näytteenotossa tai kokeen suorituksessa ole virheitä. Jos näytteenotossa tai ko-
keen suorittamisessa havaitaan virheitä, on nämä tulokset hylättävä ja välittömästi otet-
tava ja tutkittava uusi näyte, jonka tulosten perusteella harkitaan jatkotoimenpiteet. Jos 
kokeen suorituksessa ei kuitenkaan havaita virheitä, on silti heti otettava ja tutkittava uusi 
näyte. Mikäli tästäkin näytteestä saadut tulokset ylittävät sallitut hajontarajat, on siitä he-
ti ilmoitenava urakoitsijaile ja valvoj alle, joiden tulee sopia tilanteen korjaamisesta. Täl-
löin on tarvittaessa valmistettava uudet koemassat. 
Jos rakennuttajan ja urakoitsijan rinnakkaisnäytteistä saamat laboratoriokokeiden tu-
lokset poikkeavat toisistaan siten, ettei toisen mukaan massa täytä sille asetettuja vaati-
muksia, eikä kummankaan suorittamassa kokeessa havaita virheitä, lasketaan koetulos-
ten keskiarvoja tarvittavat työnaikaiset toimet harkitaan keskiarvotulosten perusteella. 
Jos päällystystyön aikana osoittautuu, että sovitun suhteitusohj een noudattaminen on 
massatutkimusten mukaan vaikeaa, on tarvittaessa sovittava suhteitusohjearvojen muut-
tamisesta. 
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Jos työn aikana ilmenee, ettei päällystcestä saada kaikilta osin laatuvaatimukset täyttä-
vää, voidaan virheiden syiden selvittämiseksi tehdä muitakin mittauksia ja määrityksiä 
kuin valvontaohjeessa on määrätty. Esimerkiksi tapauksia, jolloin tyhjätila ylittyy, massa 
halkeileejyrättäessä, rakeisuuskäyrä on tavanomaisesta poikkeava tai jos kiviaines ei laa-
dullisesti ole täyttänyt vaatimuksia, saattaa olla tarpeen määrittää ns. suhteellinen tiiviys, 
jolla tarkoitetaan koekappaleiden irtotiheyden suhdetta massasta Marshall-menetelmäl-
lä valmistettujen koekappaleiden irtotiheyteen, liite 16. Tämänlaatuisista mittauksistaja 
määrityksistä Ofl Sovittava erikseen työmaakohtaisesti. 
Massan lajittumisherkkyys 
Tarvittaessa on normaalien massanäytetutkimusten lisäksi tutkittava massan lajittumis 
herkkyys SH-menetelmällä liitteen 7 mukaisesti. 
Erikoismassanäytteet 
Massan sideainepitoisuuden ja rakeisuuden hajontojen selvittämiseksi voidaan lajittu-
maherkistä massoista ottaa erikoisnäytteitä kuorman eri kohdista (erikseen kuorman 
keskeltä, reunaosista, etuosasta ja takaosasta). 
Jos työn aikana päällysteen ulkonäön perusteella, poranäytetuloksista tai muuten voi-
daan todeta systemaattista lajittumaa ja sen arvioidaan aiheutuneen jo massan valmistuk-
sessa, voidaan asian tarkemmaksi selvittämiseksi ottaa massanäytteitä annoksittain. 
Näytteet otetaan sopivin välein sekoittajan alta pudotusvaiheessa. Jos pudotusaukko on 
> 1 m, otetaan näytteitä 3 kpl. Jos aukko on 1 m, otetaan 2 näytettä, ja jos aukko on 
2-osainen, näytteet otetaan limittäin molempien luukkujen alta. Näytteenottokohdat va-
litaan akseliston suunnassa. Paitsi sideaineen ja rakeisuuden hajontoja näytteistä selvite-
tään ns. Ross-Count-luku sekoitusajan riittävyyden tutkimiseksi. 
Erikoismassanäytteiden ottamisesta ja tutkimisesta sovitaan tapauskohtaisesti rakennut-
tajan ja urakoitsijan kesken. 
Rouhenäytteeet 
Ellei toisin sovita, murskauksen tai varastoinnin aikana rakennuttaja ottaa ja tutkii asfalt-
ti- ja öljysorarouheesta näytteet jokaista alkavaa 500 tonnia kohti. Rouheesta tutkitaan li-
säksi sideaineen tunkeuma jokaista alkavaa 5 000 rouhetonnia kohti. Tunkeumatutki-
musta varten lähetetään rouhenäytteet (n. 4 kg) TVL:n keskuslaboratorioon. 
Massan valmistuksen aikana rakennuttaja ottaa tarpeen mukaan tarkistustutkimuksia 
varten asfaltti- ja öljysorarouheesta näytteet 500 tonnin välein ja toimittaa niiden rinnak-
kaisnäytteet urakoitsijalle. 
Päällystenäytteet 
Poranäytteitä otetaan muista päällysteistä paitsi kevytasfalttibetonista, valuasfaltista ja 
öljysorasta. 
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Ensimmaiset naytesarJat on porattava ja lähetettä vä valtion teknilliseen tutkimuskeskuk-
seen tutkittavaksi silloin kun päällystettä on valmistunut enintään 20000 m 2 . Päällysteen 
tyhjätilan selvittämiseksi on suositeltavaa ottaa ja tutkituttaa yksi näytesaiJa heti levitys- 
työn alkuvaiheessa. Ensimmäisten näytesarjojen jälkeen suoritetaan näytteiden otto noin 
kanden viikon välein. Kutakin näyte-erää otettaessa rakennuttaja määrää ensimmäisen 
näytesaljan paikan ottaen huomioon näytemääristä seuraavassa kappaleessa annettavat 
ohjeet. Rakennuttaja laatu näytteiden otosta pöytäkirjan, jonka kumpikin osapuoli alle-
kirjoittaa ja joka liitetäan työmaapäiväkiijaan. Näytteiden ottopaikat merkitään VTT:n 
päällystenäytteiden ottolomakkeelle, liite 14. 
Näytesarjat otetaan levityskaistoittain 100 mm läpimittaisella poralla. Kaistanäytesarjaan 
kuuluu yksi poikkisuuntainen näyterivi, jossa on poranäyte levityskaistan jokaista leveys- 
metriä kohti. Kuumennuspintausten ja massapintausten, joissa levitetty massamäärä on 
enintään 80 kg/m 2 , näytesarja muodostuu neljästä näytteestä, ts. kaistan leveyssuunnassa 
uloimmista neljännespisteistä otetaan kaksi poranäytettä ja niiden rinnakkaisnäytteet 30 
cm etäisyydeltä vastaavilta kohdilta. Kutakin alkavaa päällystetyn tieosan kahta kilomet-
riä kohti on otettava yksi poranäytesarja, johon kuuluu poranäyte leveysmetriä kohti mo-
lcmmiltalevitetyiltä kaistoilta ja yksi poranäyte keskisaumasta. Kultakin sekoitusasemal-
ta tehtävästä eri päällystelajista otetaan vähintään kolme kaistanäytesaijaa sekä niihin 
liittyvät saumanäyttect. Jos päällystelajia tehdään alle 500 tonnia, ei pora-
näytteitä oteta. 
Jokaisesta poranaytekappaleesta niäaritctaan massamäärä ja irtotiheys. Kappaleet yh-
distämällä saadusta massasta tutkitaan sideainepitoisuus ja massan kiintotiheys. Kappa-
leen tyhjätila lasketaan irto- ja kiintotiheyksistä.Jos tieosan liikennemäärä KVL ylittää 
4000 ajon/vrk, poranäytteistä tutkitaan Marshall-lujuusja kokoonpuristuma (TIE 417- 
menetelmä). Mikäli syväasfalttimassan rakeisuuskäyrä poikkeaa bitumisoran ohjealueel-
ta. määritetään päällystenäytteiden ja sullottujen massanäytteiden (Marshall-kappaleet) 
irtotiheyssuhde. 
Näyterciat on paikattava viipymättä. 
Urakoitsija, ellei toisin ole sovittu, lähettaä kustannuksellaan näytteet välittömästi valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelaboratorioon tutkittavaksi. Näytteenotto-
kohdista ei saa samanaikaisesti porata muita kuin edellä tarkoitetut näytteet. Lähetys 
VTT:lle on suoritettava VTT:n tutkimustilauslomakkeella, liite 15. Näytteet on pakatta-
va niin, ettei pakkaus rikkoudu kuljetuksen aikana. Lähetyksessä vaurioitunutta näytettä 
ei tutkita. Valtion teknillinen tutkimuskeskus pyrkii toimittamaan tutkimustulokset ra-
kennuttajan ja urakoitsijan tietoon viikon kuluessa siitä, kun näytteet on tuotu tutkitta-
vaksi. Laitoksen omilla koneilla tehdyistä päällysteistä poratut näytteet lähetetään tutkit-
tavaksi TVL:n keskuslaboratorioon. 
Jos poranaytteitä rikkoutuu kuljetuksen aikana tai muuten ilmenee tarvetta ottaa rinnak-
kaisnäytteitä, urakoitsija on velvollinen ottamaan ja tutkituttamaan ne kustannuksellaan, 




Jos osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan valmiista päallystcesta ottaa lajitturnan selvittämi-
seksi lisäporanäytteitä ns. kuormalajittumakohdista ja kuormien keskikohdilta terveesta 
päällysteestä. Lisäporanäytteiden nt sta ja tutkmiscsta snv!taan tapauskohtaisesti ra-
kcnnuttajan ja urakoitsijan kesken. 
Yhteenveto paällystystyön aikana suoritettavista naytetutkimuksista 
1. VTT:n tie- ja liikennelaboratorioon lähetettävat nayttcet 
Päällystenäytteet (AB, BS, SA, MPK, MP ja uusio-AB-päallysteet) 
- Näytteita otetaan yksi saqa levityskaistan kahta kilometriä kohti. 
- Ensimmäiset näytteet suositellaan otettavaksi heti levitystyön alkuvaiheessa. 
- Ensimmäiset sarjat otetaan kun päällystettä on valmistunut enintään 20000 m 2 . Tä-
män jälkeen näytteet otetaan noin kanden viikon välein. 
- Näytteet ottaa ja lähettää urakoitsija, ellei toisin ole sovittu. Näytteet on lähetettävä 
heti tutkittaviksi VTT:lle. 
- Laitoksen omilla koneilla tehdyistä päällysteistäja erikseen sovittavista urakalla teh-
tävistä päällysteistä poratut näytteet lähetetään tutkittaviksi TVL:n keskuslaborato-
rioon. 
lirtukenaytteet 
- Jokaisesta tiepiirissä käytettävästä erilaisesta tartuke-erästa lahetetaan vahintäan yk-
si näyte (200 g) tutkittavaksi VTT:lle. 
- Näytteen ottaa ja lähettää rakennuttaja harkintansa mukaan. 
- Näytteiden lähetysosoite: 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
Tie- ja liikennelaboratorio 
Lämpömiehenkuja 2 A 
02150 ESPOO 
2. TVL:n keskuslaboratonoon lähetettävät näytteet 
Sideainenäytteet 
- Näytteet lähetetään koneasemalta, jolla tehdään massaa yli 5 000 tonnia. 
- Koneasemalta on lähetettävä vähintään yksi sideainenäyte (3 kg) jokaisesta käytettä-
västä sideainelaadusta. 
- Näyte otetaan kutakin alkavaa 10 000 massatonnia kohti. 
- Näytteet ottaa ja lähettää rakennuttaja. 
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- Bitumiemulsionäytteet lähetetään tutkittavaksi VTT: lie. 
Täytejauhenäytteet 
- Näytteet lähetetaän koneasemalta, jolla tehdään massaa yli 10 000 tonnia. 
- Työmaalla käytettävästä täytejauheesta on lähetettävä vähintään 3 näytettä (1 kg) 
tutkittavaksi. 
- Näyte otetaan välittömästi työn alussa, ja kun 1/3 ja 2/3 päällystystyöstä on val-
mis 
- Näytteet ottaa ja lähettää rakennuttaja. 
Rouhenäytteet 
Asfalttirouheesta otetaan murskauksen tai varastoinnin aikana näyte kutakin al-
kavaa 5 000 rouhetonnia kohti sideaineen tunkeuman tutkimista varten. 
Näytteet ottaa ja lähettää rakennuttaja. 
Näytteiden lähetysosoite: 





Tie- ja vesirakennushallitus/maatutk. laboratorio 
PL 33 
00521 HELSINKI 
3. Rakennuttajan kenttälaboratoriotutkimukset 
Kaikki kuuma- ja kylmäsekoitteiset massat sekä uusiomassat. 
Massanäytteitä otetaan koemassasta sekä varsinaisesta päällystemassasta. 
Varsinaisesta päällystemassasta rakennuttaja ottaa yleensä yhden näytteen jokaista 
alkavaa 500 tonnin massaerää kohti. 
Rakennuttaja määrittää näytteestä sideainemäärän ja rakeisuuden. 
Urakoitsija tutkii harkintansa mukaan rinnakkaisnäytteitä massasta. 
Öljysoramassasta (ÖS, OSK, uusio-ÖS) määritetään sideainepitoisuus, rakeisuu.s 
ja vesipitoisuus. Tarttuvuuskoe tehdään aina tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä jat-
kuvasti 500 tonnin massaerän välein. 
Sirotcpntaus (SIP) JO soraflen pintaus (S()l') 
- 	I.akennuttaja tutkii lLVtC1 n 	ero oven esori. vu 	alouotmenctc]mallo liii- 
teen 9 mukaisesti. 
Roulicnayttet 
- Rouheen murskauksen tai varastoinnin aikana tutkitaan yksi rouhenäyte jokaista al-
kavaa 500 tonnia kohti. 
- Rakennuttaja tutkii näytteistä sideainepitoisuuden, rakeisuuden ja vesipitoisuuden. 
- Massan valmistuksen aikana rakennuttaja ottaa tarpeen mukaan tarkistustutkimuk- 
sia varten rouhenäyttcitä 500 tonnin välein. Rinnakkaisnäytteet toimitetaan urakoit- 
siJalle. 
Massan ]ajittumisherkkyys 
Rakennuttaja tutkii tarvittaessa AB-massan lajittumisherkkyyden liitteen 7 mukai-
sesti. 
1.11 Työmaakokoukset 
Työmaakokouksia pidetään urakkaa aloitettaessa, työn aikana työvaiheen toteamiseksi, 
tulkintakysymysten ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi, työjärjestelyjen sopimiseksi ja 
urakan loppuselvitystä varten. Kokousten pitämisessä on noudatettava yleisissä sopi-
musehdoissa annettuja määräyksiä ja ohjeita. Niiden pitäminen säännöllisesti noin kah-
den viikon välein on suositeltavaa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 
Alkukokous on pidettävä viimeistään viikkoa ennen sopimuksen mukaista työn alkamis-
aikaa. Siinä on edellä esitetyn lisäksi selvitettävä: 
1. Rakennuttajan ja urakoitsijan työmaaorganisaatiot ja alaurakoitsijat. 
2. Urakka-aika ja urakan yleisaikataulu, josta on käytävä ilmi keskimääräinen työnsuo-
ritusteho, eri työvaiheiden suoritusajankohdat, työvuorot, työvoimavahvuudet sekä 
rahoitustarve kalenterikuukausittain. 
3. Rakennusaikainen vakuus ja muut vakuudet sekä laskutus- ja maksujärjestelyt. 
4. Työssä käytettävät koneet ja laitteet sekä laboratoriovälineet. 
5. Yksityiskohtainen töiden suoritusjärjestys, liikenteen järjestelytoimenpiteet, levitys- 
leveys ja menettelytapa pohjan luovutuksessa. 
6. Massan suhteitusohjearvot sekä menettelytapa niiden tarkistamiseksi, näytteiden ot-
taminen ja tutkiminen. 
7. Työturvallisuus- ja ympäristönsuojeluasiat. 
8. Pöytäkirjojen ja ilmoitusten lähettäminen. 
9. Työmaakokousten pitomenettely. 
1.12 Liikenteen järjestely 
Työnaikaisessa liikenteen järjestelyssä on noudatettava päällystystöiden liikenteen jär-
jestelyä koskevia ohjeita. 
Päällystettävän tieosan työnaikaisista liikennejärjestelyistä sovitaan alkukokouksessa. 
Työtä ei saa aloittaa ennen kuin urakoitsijalla on käytössään määräysten mukaiset työn 
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vaatimat liikennemerkit ja varoituslaitteet. Jos työn aikana todetaan, etta liikennemerkit 
ja liikenteen jäijestelyt eivät vastaa annettuja määräyksiä, voidaan työ keskeyttää, kunnes 
olosuhteet on saatettu määräysten mukaisiksi. Liikennejärjestelyjen laiminlyönti kirja-
taantyömaapäiväkirjaantaityömaakokouksen pöytäkirjaan sakkojen perimistävarten. 
Taajamissa ja niiden läheisyydessäon työ suoritettava siten, ettei sillä aiheuteta liikenteel-
le kohtuutonta ruuhkaa. Tehtäessä päällystystyötä vilkkaasti liikennöidyillä teillä tulee 
työn suorituksessa ottaa huomioon viikonloppuliikenteen sujuvuus. 
Kun liikenteen ohjaus suoritetaan käsinohjauksena tulee liikenteen ohjaajaksi valittavan 
henkilön sopivuuteen kyseiseen tehtävään kiinnittää huomiota. Liikenteen ohjaaja tulee 
perehdyttää tehtäväänsä ennen työn aloittamista. Hänelle ei saa antaa liikenteen ohjaus- 
tehtävän ohella samanaikaisesti suontettavaksi muita tehtäviä. Urakoitsijan on ilmoitet-
tava rakennuttajalle liikenteen ohjaajan nimi. 
Piirin määräämien liikenteen jäijestelyjen yleisvalvojien tulee päällyskauden aikana val-
voa toistuvin tarkastuksin työkohteiden liikenteen jäijestelyjen asianmukaisuus. Raken-
nuttajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. 
1.13 Ilmoitukset ja selvitykset 
Työvuoroittain tehdään työvuoroilmoitus lomakkeelleTVH 732812 (liite 1). Ilmoitus on 
yhteenveto tehdyistä töistä, saapuneista ja käytetyistä raaka-aineista, mittaus- ja tutki-
mustuloksista, keskeytyksistä ja muista huomionarvoisista seikoista. 
Puolikuukausittain tehdään puolikuukausi-ilmoitus lomakkeelle TVH 732819 (liite 2). 
Siihen merkitään työvuoroilmoituksista suoritetut työt ja niistä maksettava korvaus las-
kutusta varten sekä mittaus- ja tutkimustulokset. Yksikköhintoina on käytettävä sopi-
musten mukaisia muutoshinnoilla tarkistettuja yksikköhintoja. Sopimuksen mukainen 3 
:n pidätys on tehtävä ennen sideainevähennystä. Vähennys tehdään käytettyjen sideai-
nemäärien ja urakkaohjelmassa mainittujen sideainehintojen mukaisesti. 
Urakan valmistuttua on siitä välittömästi tehtävä loppuilmoitus lomakkeelle TVH 
742900 (liite 3). Yhteenvedosta tulee ilmetä suoritetut työt, sideainelaskutus, urakoitsi-
jan saatavat, ainesmenekit, massamääräalitukset työvuoroittain, tasaisuusmittaustulok-
set ja muut huomionarvoiset seikat. 
Työn suorituksen aikana tulee valvojan ja urakoitsijan edustajan yhdessä laatia yksityis-
kohtainen työvirheluettelo lomakkeelle TVH 732901 (liite 4). Virheluetteloon merki-
tään havaitut virheet paalulukemittain. Niistä virheistä, jotka eivät johdu urakoitsijan 
työstä tai hankinnoista, on pantava luetteloon eri maininta. Virheluettelo on tarkastetta-
va työmaakokouksessa. Urakan valmistuttua virheistä laaditaan mainitulle lomakkeelle 
yhdistelmä, josta ilmenee virheiden yhteismäärä laaduittain. Yhdistelmään otetaan vain 
urakoitsijasta johtuvat virheet. 
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1.14 Vastaanottotai-kastus 
Urakan vastaanottotarkastusta varten on kerättävä kaikki työtä koskevat asiakiijat yh-
teen. Tarvittaessa niistä on valmistettava yhteenvetoja. Näihin asiakirjoihin kuulovat työ-
maapäiväkiijat, työmaakokousten pöytäkiijat, töitä koskeva kiijeenvaihto, raaka-ainei-
den rahtikirjat, laboratoriotulokset, pinta-ala- ja tasaisuusmittauspöytäkirjat, työvirhe-
luettelot, työvuoro- ja puolikuukausi-ilmoitukset sekä loppuilmoitus. 
Ohjeita päällystysurakan vastaanottotarkastusta varten on esitetty liitteessä 18. 
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8........ 11. tuotu Bl 	64860 kg, joko k4ytetty tii.u.tbihjn. 
0s1,.................koytotty P.p. tiituetyOhOo 72,0 t,,, 
S4yokjkrvi 	0.1,8. t.tu.t. ...... t. 6yt.tty 7.p. p.ikk.uk.ii,, 12,0 ton. 
L.vitety.t. mu.00t. on 6,0 ton tuotu Ii.r.o koo.a....lt. 
Ur.koit.o j.n tOuk. 1 j6.ryt bito.1. 9780 kg, ttt.liuo.t. 8930 kg 
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Pituushalkeama 5 m 
Pinta avonaista 16 
Sauna koholla 3 m 
Pinta avonaista 5 
Poikittaiahalkeamla 8 m 3 kpl 
ourua kaistan reunalla 30 m 
1 Pltuushalkeaiula 4 m 
Pinta avonalata 6 
unipyöräjyrMn jMlkiä 20 n 
Sideaine pinnasaa 4 
Relki Ø 8cm/5ckorJattU 
Porareikien huono 
palkkaus 7 kpl 
Sauna kourua 5 m 
Massanöykky 
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Uuttosuodatusmenetelmässä sideainepitoisuus määritetään Iiuottamalla näytteen sideai-
ne uutosravistimessa ja laskemalla sideainemäärä alkuperäisen näytteen painon ja pestyn 
kiviaineksen painon erotuksena. Menetelmä soveltuu heippokäyttöisten laitteittensa an-
siosta kenttälaboratoriokäyttöön. 
Laitteet: 
- uutosravistin ja seulat (0,074 mm, 0,125 mm, 1 tai 2 mm ja 4 mm) 
- vaaka, kapasiteetti vähintään 2000 g ja tarkkuus 0,1 g 
- suodatuslaite imupumppuineen 
Tutkittaessa kuivatusta tai kosteasta kiviaineksesta valmistettua öljysoramassaa uutto-
suodatusmenetelmällä, näyte ensin punnitaan ja kuivataan kuivausuunissa. 
Noin 1500-2000 g näyte levitetään matalareunaiselle pellille, jonka koko on noin 
35 X 35 cm. Näyte kuivataan lämpöuunissa 120 C lämpötilassa. Näytettä ei kuivauksen 
aikana tarvitse sekoitella. Kuivausaika vaihtelee massan sisältämästä vesimäärästä riip-
puen 60-70 min. Kuivauksen jälkeen näyte taas punnitaan. Näytteen sisältämän veden 
paino W,• , (g) lasketaan alku- ja loppupunnituksen erotuksena. Saadut tulokset korjataan 
ao. koiauskertoimella (korjauskerroin on kaavojen alle merkitty). Kaikki massan kui-
vaamiseen liittyvät vaiheet on tehtävä erittäin huolellisesti. 
Näyte punnitaan ja kaadetaan uutosravistimeen. Uutosravistimeen lisätään noin 1500 ml 
metyleenikloridia. Näytettä pestään noin 5 min. Ravistimen poistoventtiili avataan ja 
liuotinjohdatetaan suodatuslaitteeseen, jonka välipohjan päälle on asetettu suodatinpa-
peri (esim. Schleicher & Schull nro 575, 1575 tai 1573). Suodatinlaitteen imupumppu 
käynnistetään. Suodatettu liuotinaine kaadetaan uudelleen uutosravistimeen ja pesua 
jatketaan 10 min., jonka jälkeen suoritetaan uusi suodatus. Tätä ennen on suodatuslait-
teeseen vaihdettava uusi suodatinpaperi. Uutosravistimeen lisätään noin 1000 ml puh-
dasta metyleenikloridia ja näytettä pestään edelleen 5 min., jonka jälkeen tarkastetaan, 
onko kiviaines peseytynyt puhtaaksi. Jos osoittautuu tarpeelliseksi, jatketaan pesua 5 
min. jaksoin ja välillä tarkastetaan kiviaineksen puhtaus. Lopuksi suoritetaan liuotinai-
neen suodatus käyttämällä taaskin uutta suodatinpaperia. Tämänjälkeen kiviaines ja suo-
datinpaperit kuivataan 150 ... 200 C lämmössä 0,5 ... 1,0 tunnin ajan. Suodatinpaperit 
poltetaan ja niissä ollut kiviaines punnitaan. Sideainepitoisuus lasketaan kaavasta 
W,-W 
wn 
Huom. Öljysoramassan sideainepitoisuus koataan kertomalla se korjauskertoi-
mella 1,05 
S = sideainepitoisuus (%) 
W, = kuivan näytteen paino (g) 
Wk = kuivan kiviaineksen yhteispaino (g) 
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Öljysoramassan vesipitoisuus lasketaan kaavasta: 
W=100 
Wk 
Vesipitoisuus korjataan kertomalla se korjauskertoimella 0,97. 
Suodatuksen asemesta voidaan uutosravistimessa 0,074 mm seulan läpäisseen aineksen 
erottamiseen käyttää myös sentrifugointia. 
Menetelmän tarkkuus on 0,1 %-yksikköä. Tämä tarkkuus edellyttää kuitenkin erittäin 
huolellista työskentelyä. Suurimpia virhetekijöitä ovat laitteissa ilmenneetvuodot, huoli- 
maton kiviaineksen kerääminen punnitukseen ja se, että fihleriaines on päässyt läpäise-
mään suodatinpaperin. Kun mainitut tekijät aiheuttavat sen, että kiviaineksen paino tu-
lee todellista pienemmäksi, saadaan tätä menetelmää käytettäessä virhetapauksissa 
useimmiten todellista suurempia sideainepitoisuuksia. Tulosten laskemiseen ja merkitse-
miseen käytetään lomakettaTVH 732542. 
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RAKEISUUDEN MÄÄRrI'YS MASSANÄYVFEESTÄ 
Kiviaineksen rakeisuudella tarkoitetaan eri raekokojen painosuhteita. Rakeisuuden ku-
vaajana käytetään käyrää, joka ilmaisee eri suuret seulat läpäissyttä ainesmääräa paino- 
prosentteina. Rakeisuuden määrittäminen suoritetaan seulasarjalla ja koneellisella seula-
täryttimellä. 
Työssä käytettävät välineet: 
- Seulasarja: pohja, kansi ja seulat 0,074; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 12; 16; 20; 25; 
32; 55 ja64 mm 
- Seulatärytin 
- Kuivausuuni 
- Vaaka, enimmäiskuorma vähintään 3kg, tarkkuus 0,5 g 
- Kuivaus-ja punnitusvuokia 
Uutosravistimessa pestyn kiviaineksen rakeisuus määritetään kuivaseulonnalla ja sentri-
fugimenetelmällä pestyn kiviaineksen rakeisuus määritetään pesuseulonnalla. 
Valmiista päällysteestä otettujen näytteiden poraaminen katkoo kivirakeita. Jotta mas 
san kiviaineksen rakeisuudesta saadaan virheettömät tulokset, poranäytteistä on kuorit 
tava pois pintakerros porauksen vaikutuksen eliminoimiseksi. Kuorimisen helpottami-
seksi näytettä pehmennetään lämmittämällä. 
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KUIVASEULONTA 
Kiviainesta kuivataan ennen seulontaa 150 ... 200 C lammossa 1 ... 2 tuntia. Kiviaines 
punnitaan. Tämän jälkeen suoritetaan seulonta. Seulontaan otetaan koko tutkittava kivi- 
aines lukuunottamatta uutosravistimessa 0,074 mm seulan läpäissyttä ainesta. Raviste-
luajan on oltava 10 ... 15 min. Tämän jälkeen eri seuloile jääneet seuleet tyhjennetäan 
punnitusmaljaan puhdistaen samalla seulat huolellisesti haqaten. Seuleet punnitaan ja 
tulokset merkitään muistiin. Uuttotislausmenetelmällä pestyn kiviaineksen 0,074 seulan 
läpäissyt määrä saadaan vähentämällä alkuperäisen näytteen painosta (W) sideaine-
määrä (Wb)  ja seuloille jäänyt kiviainesmäärä. Vastaavasti uuttosuodatusmenetelmalla 
pestyn kiviaineksen 0,074 mm seulan läpäissyt määrä saadaan laskemalla seulonnassa 
saatu 0,074 mm läpäissyt määrä sekä suodatuksessa suodatinpaperille jäaneen aineksen 
määrä yhteensä. 
En seuleiden määrät lasketaan yhteen. Summa saa poiketa alkuperäisestä mäarastä enin-
tään 0,5 %. Tämän jälkeen lasketaan, montako prosenttia eri seuleiden painot ovat yh-
teismäärästä. Eri seulojen läpäisyprosentit määrätään yhteenlaskemalla kyseistä seulaa 
pienemmille seuloille jääneiden seuleiden prosenttiluvut. Pelkät läpäisyprosentit eivät 
anna havainnollista kuvaa kiviaineksen rakeisuudesta, vaan tätä varten on piirrettävä ra-
keisuuskäyrä käyräpohj alle. 
Seulonnan tarkkuus riippuu välineistöstä ja työn huolellisuudesta. Suurimpina virheteki-
jöinä ovat seulojen tukkeutumiset, seulaverkkojen kuluneisuus sekä riittämatön raviste-
lu. Ravistelun tehokkuus voidaan selvittää ravistelemalla koneellisen ravistelun jälkeen 
kutakin seulaa käsin pöydälle levitetyn paperin päällä. 
PESUSEULONTA 
Tutkittava kiviaines kuivataan ja punnitaan kuten edellä kuivaseulonnassa. Tämän jäl-
keen aine pannaan pesuastiaan ja lisätään vettä. Ainesta sekoitetaan sormin tai haijalla si-
ten, että hienoaines liettyy veteen. Karkean aineksen annetaan painua pohjalle ja sameu-
tunut vesi kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 mm seulalle. Nämä toimenpiteet toistetaan 
niin useasti, että vesi pesun jälkeen säilyy puhtaana. Pesun päätyttyä pesuastiaan ja seu-
lalle jäänyt aines kuivataan, punnitaan ja seulotaan kuten kuivaseulonnassa. Laskelmissa 
pesutappio otetaan huomioon 0,074 mm seulan läpäisseenä aineksena. 
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- näytteenottoastia, tilavuus n. 6-7 1 
- keräilypeltejä n. 30 )< 30 cm, 2-3 kpl 
- sideainepitoisuuden ja rakeisuuden tutkimiseen tarvittavat välineet 
Kokeen suoritus 
Näytteenotto kuorma-auton lavalta: 
Näytelapion on oltava puhdas vanhasta massasta näytettä otettaessa. Näyte otetaan ku-
ten normaali massanäyte, kuitenkin vain kolmesta kohdasta lavalta: lavan takaosasta 
noin 1/4 lavan takalaudasta, keskeltä noin 2/4 lavan takalaudasta ja edestä noin 1/4 la-
van etulaudasta. Massa on otettava tasaiseksi lapioidusta kohdasta siten, että massaa ei 
vieritetä näytettä otettaessa. Massa kaadetaan varovasti lapiosta näytteenottoastiaan. 
Näytteenottoastiana voidaan käyttää metalliämpäriä, johon on sisäpuolelle merkitty tar-
vittava massan tilavuus (n. 5 1 vedellä mitattuna). 
Näyte punnitaan ja ylimääräinen massa otetaan tasaisesti astian reunoja kiertäen pois. 
Näytteen koko on 11 kg ± 0,5 kg. J05 työmaalla ei ole sopivaa vaakaa näytteen punnitse-
miseen, käytetään tilavuutta massan määrän arvioimiseen. Näytemäärä on tällöin 5 1 vet-
tä vastaava massamäärä. 
Tutkittavan massan lämpötilan tulee olla ohjesekoituslämpötila ± 5C. 
Esityöt: 
SH—laitteen alusta tasataan ja luotisuoralla tarkistetaan, että suppilon pudotusaukon 
keskipiste on pudotusluukkujen keskipisteen yläpuolella. Suppiloa lämmitetään joka 
puolelta kunnes lämpötila on pintalämpömittarilla mitattuna +150t. Koska lavalta otet-
tu näyte on pudotettava välittömästi, tarvitaan näytteenottajan lisäksi toinen henkilö 
lämmittämään suppiloa samanaikaisesti näytteenoton kanssa. 
40cm 
I, 
Kuva: SH-erottimen periaatepiirros 
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SH-pudotus 
a) Homogeeninen massa (11 kg) kaadetaan noin 5 cm suppion reunan yläpuolelta i 
pealla ylösalaisella liikkeellä suppiloon (1). Massaa ei saa valuttaa näytteet 
ta. 
b) Massan annetaan pudota suppilon alapuolella olevalle keräilyastialle (2 
c) Massakeon sisin kolmasosa pudotetaan keräilyalustassa olevan pienemrn 
ø 14 cm reiän (3) läpi. Pudotuksen jälkeen odotetaan 30 sekuntia kunnes putoavan 
massan liike on pysähtynyt. Massa kerätään talteen keräilyalustan alapuolelle asete-
tulle keräilypellille. 
d) Keskellä oleva kolmasosa pudotetaan keräilyalustassa olevan suuremman reiän ø 22 
cm läpi. Massaa ei tutkita. 
e) Keräilyalustalle jäävä uloin kolmannes kerätään talteen. 
f) Kohdissa c) ja e) kerätyistä näytteistä tutkitaan bitumipitoisuus ja rakeisuus. 
g) Lajittumisherkkyys eli SH-arvo on bitumipitoisuuksien erotus kasan sisimmän ja 
uloimman kolmasosan välillä (paino-%). Koska tutkittavaa massaa on noin 3 kg 
kummassakin näytteessä, on sideainepitoisuus kummassakin näytteessä tutkittava 
useammassa erässä. Tällöin näytteet jaetaan sopivan suuruisiksi osanäytteiksi, joista 
jokaisesta tutkitaan sideainepitoisuus normaalisti. Koko näytteen sideainepitoisuus 
on osanäytteiden näytemäärillä painotettu keskiarvo ja lajittumisherkkyys näyttei den 
keskiarvojen erotus. Rakeisuuksien erotus tutkitaan vastaavalla tavalla. 
Jos massa takertuu kiinni suppiloon ja pudotukseen tulee selvä katkos, on pudotus hylät-
tävä ja tehtävä uudelleen. 
Suppilo on puhdistettava naftalla jokaisen pudotuksen jälkeen. 
Pudotuksia tehdään 2 kappaletta jokaisesta tutkittavasta massasta. SH-arvona käytetään 
tulosten aritmeettista keskiarvoa. Kuitenkin jos maksimiraekoko on 16 mm ja kanden 
pudotuksen tuloksen ero 0,2 %, täytyy tehdä vielä yksi pudotus tuloksen varmistami-
seksi. Vastaavasti jos maksimiraekoko on> 16 mmja kanden pudotuksen tuloksen ero 
on 0,3 % täytyy pudotuksia tehdä vielä kaksi tuloksen varmistamiseksi. 
Lajittumisherkkyytta eli SH-arvoa merkitään A B:llä ja se ilmoitetaan yhden desimaalin 
tarkkuudella. 
Rakeisuuksien erotusta kuvaa K, joka lasketaan seuraavasti: 
K hieno/karkea = ' 0,074 + ' 2 + Y + ' 12 
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K hieno/karkea = hienon/karkean näytteen rakeisuus 
- 	vastaavien seulojen läpäisyprosentit (paino-%) 
A K = K hieno - K karkea 




Tarttuvuuskoetta käytetään kylmänä sekoitettavien massojen ja kuivatusta kiviainek-
sesta valmistetun öljysoran laaduntarkkailuun. Koetta varten tarvitaan astia, jossa on 
noin 5 litraa vettä. Astiaan pannaan noin 2 kiloa vasta valmistettua massaa (kuivatusta 
kiviaineksesta valmistettu öljysora 1 tunnin ikäistä) ja sitä sekoitetaan puusauvalla voi-
makkaasti yhden minuutin ajan. Sekoitus uusitaan 5 minuutin kuluttua. Tarttuvuus on 
hyvä, jos öljyä ei nouse lainkaan pintaan ja tyydyttävä, jos pintaan nousee vain vähäi-
nen öljyläikkä. Jos öljyä nousee pintaan runsaasti, tarttuvuus on huono. Tällöin on 
tehtävä tarttuvuuden tarkistamiskoe. Kylmänä sekoitetusta öljysoramassasta tarkista-
miskoe tehdään myös säännöllisesti 5 000 massatonnin välein. Jokaiselta koneasema-
paikalta on tehtävä vähintään yksi tarttuvuuden tarkistamiskoe. Tarttuvuusarvo mer -
kitään massatutkimus- ja yhteenvetolomakkeeseen. 
ÖLJYSORAMASSAN TARTTUVUUDEN TARKISTAMISKOE 
(MYR-MENETELMÄ) 
Kokeella määritetään juuri valmistetusta, luonnonkosteasta öljysoramassasta 1 000 
gramman näytteestä tarttuvuusarvo (0,1 g tarkkuus) mittalasissa 1 500 mI:n vesimää-
rään sekoituksessa irronneen hienoaines-sideainemäärän perusteella. 
Laitteet: 
- mittalasi ø 80 mm, asteikon tilavuusalue 2 000 mlja koko lasin tilavuus n. 2 500 ml, 
esim. Berg & Co., Apta Oy 
- mittalasin kumitulppa 
- suodatinpussin teline, esim. Melitta 1 x 6 SF Extra 
- suodatustelineen alusastia, esim. 2 000 ml (Pyrex) 
- suodatinpusseja, esim. kahvinsuodatinpussi Melitta nro 1 x 6 
- lämpömittari 
- vaaka (vähintään 0,1 g tarkkuus) 
- kuivausvuoka 
Kokeen suoritus: 
Puhdas suodatinpussi laitetaan lämpöuuniin l05°C lämpötilaan 0,5 h ajaksi. Pussi 
punnitaan vähintään 0,1 g tarkkuudella ja paino merkitään lomakkeeseen. Pussin sau-
makohta taitetaan alaosasta kaksinkerroin ja se asetetaan alusastian päällä olevaan 
suodatustelineeseen. 
Mittalasiin laitetaan 1 000 g tasalaatuista juuri valmistettua öljysoramassaa. Mittalasiin 
kaadetaan massan päälle n. 25°C lämpöistä vettä 1500 ml. Tuippa asetetaan mittalasin 
suulle ja lasia käännetään käsin melko nopeasti 10 kertaa ylös-alas. Lasin annetaan olla 
pöydällä 1 minuutti ja taas käännetään lasia 10 kertaa ylös-alas. Lasia heilautetaan lo- 
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puksi sen verran, että veden pinnalle ja tulpan alaosaan mandollisesti jääneet pienet 
massarakeet laskeutuvat alas. Kumituippa poistetaan. Heti tämän jälkeen mittalasista 
kaadetaan nestettä varovasti suodatinpussiin mittalasin 1 000 mi:n merkin kohdalle asti 
(ei enempää) samalla varoen päästämästä massaa nesteen mukana. Suodatuksen jäl-
keen pussi nostetaan varovasti taarattuun kuivausvuokaan, joka laitetaan lämpöuu-
niin 105°C lämpötilaan vähintään 0,5 h:n ajaksi. Eräissä tapauksissa voi näytteen kui-
vausaika olla jopa useita tunteja, mikä todetaan välipunnituksien avulla (paino ei enää 
muutu). Tarttuvuusarvo on pussiin jääneen hienoaines-sideainemäärän paino (g), joka 
saadaan vähentämällä loppupunnitustuloksesta ennen suodatusta saatu kuivatun pus-
sin paino. Tarttuvuusarvo merkitään ao. lomakkeeseen. 
Öljysoramassan tarttuvuus arvostellaan oheisesta taulukosta suodatinpussiin jääneen 
aineen painon perusteella. 
Tarttuvuus Tarttuvuusarvo g 
Hyvä 0,00-0,50 
Tyydyttävä 0,5 1-2,00 
Huono yli 2,00 
Mikäli tarttuvuusarvo 2,00 ylittyy, voi olla aiheellista lisätä tartuketta sideaineeseen 
0,1-0,3 % tai on harkittava kiviaineksen kuivattamista. 
ÖLJYSORArIASSAN TARTTUVUUDEN TARKISTAMISKOE 
lYÖ LOMA K E 	 Piiri __________ 
TVH Maatu t kimustoimisto 	 Tieosa/työmaa 
Urakka/työn nro 
Tutkiinuspä isä 	 Kokeen tekijä 
Massanäytteen 
numero/koe oro 
Suodatus Pussin paino g Tarttuvuus- 






Päättyi klo Kokeen jälk. Ennen koetta 
SIDEAINENÄYTFEEN OTTO SIROTEPINTALJ 
JA SORATIEN PINTAUSTÖISSÄ 
Sideainemäärän tutkimiseksi otetaan pintaustyön aikana iJcaincnavtteita ensimrnai-
seltä 10 000 m2 :n osalta kolme näytetta ja tämän jälkeen tarvittaessa yksi näyte jokai-
selta 10 000 m 2 :n suuruiselta alalta. 
Näyte otetaan vuokalautaa käyttäen. Alumiinisella 20 x 20 mm U-kiskolla jäykistet -
tyyn kaistan leveyttä pitempään 15 x 120 mm lautaan kiinnitetään kaksipuolista teip-
piä käyttäen alumiinivuokia (esim. Sohlberg 7371) kaistanleveyden edellyttämä määrä. 
Vuokalautanäytteen ottamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, jotka pitävät vuokalautaa 
narun varassa sideainesäiiöauton ruiskutusrampin etupuolella ja pudottavat sen halut-
tuun kohtaan tielle. Kun ruiskuramppi on ylittänyt näytteenottokohdan, irrotetaan si-
deainetta sisältävät vuoat laudasta ja punnitaan. Sideainemenekki kg/m 2 lasketaan ja-
kamalla vuokien sideainemäärien yhteinen paino vuokien pinta-alalla. Vuokien pinta- 
alaa laskettaessa käytetään hyväksi ennalta laadittua taulukkoa (esim. 1 vuoka mallia 
7371 = 0,034 m2). Jos halutaan selvittää sideainemäärän jakautuma tien leveyssuun-
nassa, punnitaan kukin näytteenottovuoka erikseen ja lasketaan sideainemenekki yh-
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Rakoisuus NaylieonOliokohu pa •ka 
_________________________________ 
Nyte nro 3 14 NäyTe nro 3 	p1 1458+20 	kaista o 
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"' . 	8.15 168 
25 100 100 
NäYte4nro 	
p1 516+145 	kaista 	v 
Näytteonnro 
Wn 	näytteen paino 
Wö 	kiviaineksen yht. paino 	g 
Wn-Wk 	sideainernäärä 	g 
S 	sideainepitoisuus 	 % 
3 20 95 95 




1868,9 12 75 76 Sideainepitoisuus 5,60 	% 
111,5 8 64 65 Kalkkifillerimäärä 5,0 	% 
6 57 57 Saula 12 mm 75 	% 
5,63 4 49,9 50,1 Seula 4 mm 149 	% 
Näytteen nro 
w, 	näytteen paino 
W 	kiviairieksen yht. paino 	g 
Wfl-wk 	s,d9ainemäärä 
S 	sideainepitoisuus 	 % 
4 2 36,4 37,2 Seula 2 mm 37 
1826,6 1 26,5 27,0 Seula 0.074 mm 8 	% 
1725,0 0.5 20,4 21,5 
0,dooneIaJl 	
B-80 
101,6 025 15,6 16,2 ______________________________ 
0125 10,7 11,2 ________________________ 














Tno 732542 	 04 ,nO,50 II 83 1283033445-1 l/818/Sd, 
7731,. 	 [.rC. 
______ aRi__ia •iuiii _______ URI__IU __ __ IidIIi__ ______ •ui__ia irini__ ______ aui__lu___ iiini _______ 
aRI— _______ IR IiIiIN__ 
aRI ______ uuiiuiii_ 
ii:iio IP!1i , 
•ilIRi11 
0.074 0.125 - 	0.25 - 	0.5 	4 	2 	4 	6 	9 	42 	6202532 	64mm _IIIIIH 
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1 E Jo VES RAKFNN H JUS 	 OUVSORAMASSA 
Maatutkimustoimisto 
Mt 676 08 NOrpiö-Kaskinen 	 1066 	 Vaasa 
L_et50MattHa 	 85 18/100 
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o:. 	Rai samin 8020 
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KONEASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	. i_ L 
1. 	Ytelstiedot 
Piiri ________- 	 lUrakka - - 	 Urakoitslja 	 - ___________ 
Sekoitusasernan sarja n:o 	 _______________ Malli/Vuosi 	 -____________ 
- - 	valmistaja 	 __________________________ 
— n - 	toiminta [111 annos 	latkuvp 	LII autorn, 	D käsikäyttt4lnen 
2 	Aseman rak onnensa t ia nilrl.sn km,otn 
Molli/vuosI - 	 - 	 - / 
Poltin 
Polttovilyn kulutus 	1 kevyt 	 I/o,ss.et lnaskS. kg/ovs.sl 
Kulutuksen seuranta 
_________________ Kunto 	E_J kelpaa 	sellaIsenaan 	 korlattava 	 peruskorjoltaua 	hytilijeä 
Malli/vuosi / 
Rumpu Valersiajen 	Ins 	vas. teho t/hj kost.-% ____________ 
_________________ Kunto 	 kelpaa 	sellaisenaan 	ETI korjattsv. 	 psnuskorlattuva hyluitäva 
Seulasto Malli/vuosi / 
_________________ Kunto 	 kelpaa 	sstlalseneen L1 konlettava 	 pevuekorjattova 	hylittäva 
Antiostelu- ja Malli/nousi / -- - 
vaakalaltteel Kunto 	LIII kolpe5 	Collei5000Cfl 	 kovlatlava 	TI pevaakonlattaua LIII] hylättäva 
Malli/vuosi / 
Sekoilin Annoskoko 	 _________________ 1 Ki 55,050 kl.rr /mln 
_________________ Kunto 	 kelpaa 	gellaisenaan [.1111 korjattava 	 paruskorj.ttaoa 	hpiat tänä 
jynpotslulaokka 	 A. 	 5 	 C. 
Polyn- Varsinaisen eselllns.n 	nulll /osesi / 
- 
poisto- untoLTI kelpaa 	Oalta,spnapo LIII] koslattava 	TI poruskonlsltava TI ivylit taou 
laItos Jalkiovotlimon melli/vaos, - 	 - 	 - -- 
Kunto 	TI kelpaa selielsanaan C kerjattavu 	 pnruskonlattaoe 	hylättäva 
3. 	Aneman toIminta la massojen laatu 
Tyboeorul.n 	O.nä/pltuus 1 	kpl 	h kpl 	h 1. - kpl 	iv 1 	kpl 
Toi,nlnte.elke 	 / 
	
h 1 	kp! 
- 	/ - 1 AO 	 t 
I(_A9 
Valmistetut kosisus 	-- - 	 5 
I_5!_. mas5amrät Spoittu nec. teho 	 ____________________ 1/5 
1 0 
1 ASK 	 1 1 Vlntolehd. 	 es,kkoui,ta 	EIIIIJ oma 
Kuivassii 	aika $1 Märki.nk. aika S 	Sokolttievon kiarrosoopeus 	___________________ 
- Valnrint.J.n 	ilerelItemna 	osa s.l.he t (h 	kunt.-% 	 sti055atyyppl 
Saavutettu suosio teho l/hjlvost..% 	 J osasnatyyppl 
A sn.py4.yjöa/h.knypptlj 1/1, 
Ylpsmo,ovit 	k000aneovanta tuntuvat keskoytpkset 	taihoolteialak..toyht.t 
2. tt 
3 h 
Keskeytykaet yht. nJ Keosassovael. juhtuoet keskeytyknat yht. 
AtvOstpio_oressulen laadusta 	EIJ Hyua NonsoSail 	 Usiliko ____________ 
Sidnaiosp,lolsuoden kesklhojoola 	 polkkeavna . % ____________________________________________ 
t2o,te _______ 
Ily101yl 	massat 	lilla nyy 
4. Ylolsarnootelu 
_JIII] kolpaa aallalennean 	LIII] kutiattava 	TI pnnoskotjetlaua 	 hylätteä 
Hylkakmns.o psrostoet tai onnen saunan 5. kiyllöönoIto. suortottavat kuriauks.t 
2. 1-tuomautuKset OaafllOPaOi011. 
kiinni 	 Lomake P4 
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KOKEASEMIEN KUNNON VALVONTA 
Koneasemien orvostelolomokkeella pyydetyt tiedot 	kertin 	av t005ivta-ai0000. 	Lovskn 
tlytetlln viimeistlhn heti pkAllystystysv pNNtyttys. 	Kovrsat 	vOstvlI000 	0000lttaun 
',jalto, 	joka 	pklttyy 	31.10. 
Koneaseman arvonte lalomaketta täytettA- 
eSl on kijnnitettkol huomiota seuraa- 
ajAn kohtiis: 
- Jos aoemalla on valmistettu massaa - 	Saavutettu 	suurIn teho on suurjo nAvtN 
useompaan urakkaan, arvostellaan asema luvuista, 	joka 	saadaan jakaeull aasenalla 
jnkaisns urakan osalta omalle lomuk- kuvkis ty Ovuarova ikano valmistettu casa- 
keelle. eNOrA osataasalla 	tya050rvn pitsudellu josta on ensin vshesnetty kuneasevas ta 
- Asemaa narjavumero on aina 	ilmoitettana. johtumatt000t keskeytykset. 
- Aseman rakenneonien kunto arvostellaan -Aseman tyovaihmkapasiteetti 105km taan sä- 
toiminnassa 	ilmenseid en niksjev ja hentAmällo aseman kvkonaisklyttoajasta 	Ao- 
paatteiden eikl laitteiden alkuperAin- neaoemusts johtsmattomat keskeytyksot ja 
tee ominaisuuksien mukaan. 	Rakenneoni- jukamalla valmistettu massamllrä saadalla 
essoseltuvuudenta klytt090 vai tehdl ajalla. 
huomautuksia 	kohtaan 5 , 	#uveautskset. 
- Sidvainepitoisusden keskihajonta lasketaan 
- Aseman rakmnseosies ar000telusna ja aen masnaslytteiotl määrutt150llO asemalla vai- 
yleisarvostelvssa käytetlNs ilmaisua mistostujen eri massatyyppien nudeainepir 
kelpaa sellaisenaan toi korjastava tai nuuknien kenkihajostvjen massamäärulil pui- 
peruskorjattmvs tai hyllttivk. 	Jon ase- notetta keoksorou. 
mo on kvrjatt005 tai peruokorjuttava 
tai hyllttkvl, 	esitet010 vyy ko. 	toi- - Sideoinepitoiouudes tilastoaatenaatsssen 
meopiteeneen 	lis IselaitykoenA kohdassa poikk0000proonstti 	1 asketoasmarnanäytteis- 
5. 	Huumautakoet. 	Hakesseasien kossve ta nOäristlellll 	anesuilo 	valeistettuj en 	ero muuttumisesta urakan aikana en myAs mansutyyppien vjdeainepitOinuuksueo 	tilasta- 
syytN 	ileuittsa 	(esim, 	loppuvaiheessa motemaattiotme poikkeamies massamlärillo 
sekvittimen kynsilaput kulusenti. painutetta ksshvarno. 
• Kunto arvostellaan urakan aikaisen tai- - Massojen rakeinaastiedat yhdistetAän Ak;n ja 
minnan perusteella, vaikka häiriOitä KAS:n osalta 	sekh tousaalto OS:n jo KS:n 
aiheuttanut aika tai puute olisi heI- osalta samaa menettelyA kAyttles kuin edelil 
posti knrjattavjnna. on mainittu nideainepitoioaustslontenyhdss tlmisevtl 
- Kiviaimeksen kuumennukseeo kAytetyn 
polttoöljyn keskimlkrkisen kulutus 
ilmoitetaan kuumapllllystemassvjen ja 
OUK:n osalta erikseen (enin, merkintä- 
tapa 7,52/5,25 tarkoittos: polttoOljyn 
kulutus kuuma pIA1 1 ystema nvvjes valnin-
t:tksvvsa 7,52 1/massatonsi ja ?SSK:n 
vslmistsksensa 5,25 l/marsutannil. 
PolttvbljykalstuknenneurastataPu ja 
vuihtelo tulee myös ilnoittov lenin. 
virtaanaeittari: Ah 6,80 - 8,25 ja OSK 
0,95 - 5,50). 
- Kohdassa "aseman rakenneonat ja niiden 
kunto" merkithl,: valmistajan ilmoittama 
sekoittimen kierrunnvpeun tai slldettk-
vinnA oleva kierrvsmopeuralae. Kohdan-
no"asemas toimista ja massojen lsata 5 
merkitkAs kierrosmopoudeksi kyseisiä 
sekuitasaikoja oastaaaa nopeus. 
- Tyovuvrojom mälOA jo pituus lkpl/h) il-
moitetaan erikseen eripituininia tyhoaO-
roista (ei esim. 10/8-10, iO/360 tai 
ka.iO/9, naus 15/8, 10/9, 15/10). TyA-
nuaros pituutena pidetäan aikaa, josta 
ei ole vähensetty smisvkkeju. 
- Kuiva- ja mlrkhsekoitssaika on mAAn-
tettävä tarkasti ja ilmvitettavv eri- 
tel tynl. 
- koenasta johtunut keskeytykset aihmuto-
vat aseman Ioitteistvnsa olleista vioin-
ta tai laitteistojes nvpimattsnusdenta 
kyseisen nosnas valmistuknees (linänel-
vitys). Asemasta johtavia keekeytyiniä 
eivät ole esim, sade, Oerkkovirran sNh-
kbkatkvt, masean volmistukseen tarvit-
taoien materiaalien ja työvoiman puute. - 	&.___..&.___& (.__,••__. 1:11.1  
- Massaa laadun arvontelussa käytetään an-
teikkoa: hyol, normaali, heikko. Jon arvo-
sana on heikko, esitetään lislsnlvitykoenl 
syy ks. arvon asua mälräytymiseen. Jos mus-
eon luadsssa on selvil eroja srakao aikana, 00 laatu arvastel Kuva tarkemmin (esim. 
yo 000 t hyaN0 alussa, 10 000 t heikkoa lo-
pussa) 
Masoam joutua arvvstel]enou soi silmänlAräsoes 
tarkastelun iin8ksi pitkälle kkyttää hyvIksi 






laatuar - I 
eioimti ,07( 4 12 
)0,li )U,5 12,0 12,2 OyvN 
0,li-0,l9 0,5-1,2 2,0-2.5 2,2-2,9 Ovrmualil 
10,19 11,0 12,5 12,9 heik] 
- Nylkäänisen perusteet ja ennen seuraavaa 
käytt0900ttoa tehtlsät korjaukset on ii-
mvitettava selkeästi ja tarkasti, 
- Jon asemalla valmistettu maasamkärN on 
niin pieni, ettk sen valmistuksen yhteydessä 
on ollut vaikeaa saada luotettavaa kuvaa 
aseman ksmnosta, tulee se mainita lanukkern 
hsvnautakset kohdassa. 
- Arvvntelalomakkeeoeen merkitääm aina lua-
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i5.6.-80 - ____________ 
LirekOrssija 	 Utakorrsijan 
Asfaltti 	Oy 
edustaja 	 - 
T. Vantunen 
Nayrteen 





reunasja NayrekOhteldefl kartta 
1 o 	100 + 	100 oik 0,5 1 
NgytsisIen 
0 	0 	0 	 0 	0 	0 
0 	0 	0 	t 	0 	0 	0 
ii00+i0O 
200+00 
2 x 	- 	- _jj_ 1,5 1 
2 1 
14 - - 05 	0 	1 	1.0 .0 	.0 	105 
g 	: 	g 	g 
5 x 	-- vas 2,5 1 
6 x -- 1,5 1 
7 x 	-- -- 0,5 1 
8 x 	200+00 oik 06 2 
9 x 	- 	- -- 1,6 2 
10 -- 
11 5 	- 	- - 
	
Od 1 	0 	1 	,o 1.0 	0 	06 
g 	g 	g 	g 
12 x 	- 	- vas 2,6 2 
13 x 	- -- 1,6 2 
114 x 	-- _tt_ 0,6 2 
111111111 _____ _______ 
- 0.7 1 	jo 	1 	o 
0 	0 	0 
0 	0 	0 
1 	
1.0 	.o 	0.7 
0 	0 	0 
0 	0 	0 
___________ - ________________ .____ 
- _______ _____ - _____ - _______ --
o. 	jo 	jo t.o 	.0 	o 
0 	0 	0 	j0 	0 	0 
0 	0 	00 	0 	0 
___________ - ________________ - 
- _______ _____ - _____ - _______ 
09 	1 	1.0 	
1 1 	.o 	j.o 	o 
0 	0 	o60 	0 	0 
0 	0 	0O 	0 	0 
____________ - 	_________________ - 
- _____ _____ - _______ 
j.0 	1.0 	1.0 j,0 	1.0 	1.0 
1 	2 	345 	6 	7 
ttonenoi,tti ,netkitäan etyö, 56156tt ka,,,.as, 
___________ - ________________ - - 
_____ - 
____________ - _________________ - 
Nytt.,den Otteje: 	 pait. n:O 
S. 	Sorakunnas 	921-356881 
Hooen,u,uksia: 
- 	- 	_______ 
,auman.v,. 	0= kaslt.fljy,a 	 Aj a,t.,.I.s. ttu. .......,n.ten. 3 • .ltOtnita.. 
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TVL-pllri Sekoituaasema Porattu pituus Paallystyskohteen koko 
Turun piiri Konginkan9as 2 km 106 	500em' 15 km 	1 
Päällyste Ohjekäyra l'äp.-%) 
Maks. raekoko 20 0.074 mm 9 
Massamaarä (kgim5 4 	mm 52 Sideaine 




5 , 7 
— mlnimivaatimus 80 16 	mm - 
Tasausmussa Itasaamaton alusta) 
maks. raek. (mm) 12 
sldeainepit. )O/) 4 7 
PÄÄLLYSTENÄYTTEIDEN OTTO PORAAMALLA 
Päällysteitä tutkitaan poraumalla niistä näytteitä ns. kuistarmäytesarjoina määrävälein levityskaistan yli. Kaistanäy-
tesarjaan kuuluu kaistanäyte, sen rinnakkaisnäyte ja saumanäytteet, jolloin yhdensuuntaisten rivien välinen etäi-
syys mitattuna näytteiden keskeltä on 30 cm. Kaistunäyle koostuu metrin etäisyyksin levityskaistan poikkisuun-
taan otetuista 100 mm läpimittaisista poranäytteistä. Kanden kaistan välisestä saumasta porataan saumanäyte. 
Kaistanäytteeseen kuuluvaa poranäytettä ei saa ottaa 50 cm lähempää reunaa, 20 cm lähempää saumoja eikä 
100 cm lähempää kaivonkansia ym. vastaavia kohtia. 
Töissä, joiden laajuus edellyttää otettavaksi vähintään 6 kaistanäytesarjaa (20 000 me), otetaan näytteet tasavä-
lain kaistojen pituussuunnassa ennalta laaditun suunnitelman mukaan, jolloin ensimmäinen sarja otetaan mielI-
valtuisestu kohdasta. Milloin tutkittava päällysteaia on tätä pienempi, Suoritetaan näytteenotto silmällä pitäen 
tutklttavarm päällysteen keskimääräistä laatua. 
Kaistänäyteearjoja otetaan vähintään kolme, jos päällystystyön pInta-ala on 4000.8000 mm. Jos päällystystyö on 
tätä suurempi otetaaan lisäksi yksi sarja jokaiselta alkavaltu 4000 m suuruiselta päällystysalalta. Alle 4000 mv 
laajuisista töistä otetaan näytteitä vain sopimuksen mukaan. Päällystystyön laajuudella tarkoitetaan niiden raken-
nuttajan tilaamien töiden yhteispinta-alaa, joihin on käytetty samaa massaa ja joiden massamäärä on sama. 
Ensimmäisen kaistunäytesarjan palkan valinnan suorittavat urakoitsijun ja rakennuttajun edustajat yhdessä tai 
sen valitsee valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja lilkennelaboratorion edustaja. Ensimmäinen näytesarja 
porataan siten, että ensimmäinen näyte otetaan 50 cm etälsyydeltä päällysteen ulkoreunasta, seuraava 100 cm 
ensimmäisestä ja kolmas näyte jälleen 100 cm toisesta jne, kartan mukaisesti. Kaistanäytteen rinnakkaisnäyte 
porataan symmetrisesti ensimmäisen kaistanäytteen suhteen 30 cm etäisyydeltä. 
Toinen kaistanäytesarja porataan 1000 metrin päästä ensimmäisestä. Mikäli näytteet tulevat 1 metriä lähemmäksi 
poikkisaumaa siirretään näytteenottokohtaa 10 metriä. Toisen kaistanäytesarjan ensimmäisen näytteen etäisyys 
päällysteen ulkoreunasta on 60 cm. Kuudennen kaistanäytesarjan ensimmäinen näyte on 100 cm etäisyydellä 
päällysteen reunasta. Seitsemäs näytesarja otetaan kuten ensimmäinenkin. Jokaiseen kaistanäytesarjaan kuuluu 
myös saumanäyte (2 poranäytettä 30 cm etäisyydellä). Niihin merkitään sauma liituviivalla. 
Laajuudeltaan alle 4000 mv  olevista töistä, kuten pihapäällysteistä ja kentiltä, voidaan näytteet ottaa siten, että 
alueelta porataan ennalta määrätyiltä linjoilta 6.8 näytettä, joiden tulee sattua vaihteleville etäisyyksilleJevitys-
kaletan välisistä saumoista. Tällaisissa tapauksissa voidaan kaistanäyte muodostaa 3.4 vierekkäisestä poranäyt-
teestä. Erikseen sovittaessa voidaan rasituksille alttusta kohdista ottaa lisänäytteitä. 
Näytteet on otettava Siten, että ne mandollisimman tarkasti vastaavat pääliysteen keskimääräistä koostumusta. 
Niitä ei saa ottaa normaalista paikasta, missä päällystettä ei voitu jyräämällä tiivistää. Näytteiden paikoista on 
kulloinkin sovittava tilaajan ja urakoitsijan kesken. 
NÄYVrEIDEN PAKKAUS JA LAI-IE1TÄMINEN 
Näytteet numeroidaan juoksevallu numerolla aloittaen tien reunasta järjestyksessä yli koko ajoradan saurnanäy-
te mukaan luettuna. Kaikkien näytesarjojen numerointi aloitetaan samasta reunasta. Rlnnakkaisnäytteillä on sa-
ma numero. Ne erotetaun merkinnölliä Aja B. 
Poranäytteet säilytetään aina irrottamisen jälkeen kulutuapinta tasaista alustaa vasten. Näytteet lähetetään tut-
kittavaksi pakattuinu huolellisesti puulaatikoihin ytiteen kerrokseen siten, että jokaisen näytteen kulutuspinta on 




TUTKIMUSKESKUS 	 TUTKIMUSTILAUS 
Tie ja Iiikelttjelaboratorlo 




.. 	/ 	 - 	 19 - 
Ta,vittansa paaIIysIen nayIteepattoloke 
NSVITeOOO laaTu ja maaTa 
NaylisIa Naystaite Näytteila 
- kpl - kpl - kpl 
- Moreen - Asfaltt,betonr 
- San - - - 
- SiltI - - Biturniemulsio - 
- Hiskka - 	 - 	 - 
- Sora 	
- 
- Oljysora 	.... 










Kevyt asialttibeton,. ... 
Bitamisora ......... 
- LOahOskui - - 
Syoaastaltoi ......... 
- Teytejauhe - 	 . - - 
Valuaslaltli ........ 
Tasausmassa ........ 
- . 	 . .  
............ 
. 





Tutk,mustulokser lahererain tilaajalle saha tiedoksi osortteella 
Näytteen läh5tlaja 
19.. 
paikka 	 aika lähertäjary nimi 
Lahntysosmte VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS. TE- JA LIIKENNELABORATORIO Läetpötrrlehenkuja 2 A 
021S0 ESPOO 15 Tama tulkimustilsus 	otetaan muka an naylelanerykseen Naylteden kulletuskastannuksista huolhtii tilaaja. 
Mandolliset Irsäsalurlykser voidaan Inhda kaantopuolelle 
Nayrrerden saapumisarka Naytteiden kunto parilla 





Tatkimuksvrr tarvttavat nayternaärät 
1, Maa- ja kiviairrekset 
- rakeouus 20 	kg 
- 	heteanalyys 5 	» 
kivianreoten laatuonrinmsuudet (0.32 mm) 40 	» 
- erilhrren Los-Angeles-luvun maaritys (0.20 mml 20 
- asfalttumassan suhteitus (Marshall menetelmä), 
jokaista käytettäväa lajiketta 20 
tai lajittelematonta mursketta 40 	» 
- 	taytejasshetta 0,5 	» 
2. S,deaineet 
- 	bitumi, bitamiliuos ja btumiöljy 3 	kg 
- bitumemulsio 4 	5 
3. Tartukkeet 
- tartuke pelkkänä 0.5 kg 
- tartoke bitumituotteessa 2 	e 
4. Asialttimassat 
- asfalttimassa, kuuden osanaytteen »sos 10 	kg 
- 	jakoleupilä jaettu astalttittsassa 
raekoko alle 12 mm 0.8 
» 	12.20 mm 1,2.1.5 
» 	yli20mm 1,8 	s 
- 	valuastaltti, koostumus ja painuma, 
normien mukaiset naytteet 6 kpl 	3 
- 	massa-, tuote. ja lietepuitausnäytteista on 
sovittava erikseen. 
5 	Asfalttipaallystenäytteet 
- 	poraamalla tai hakkaamalla otettaaista päällyste- 
näytteistä on taytettava erillinen kaavake. 
Näytteiden pakkaus. 
Haihtuvia aineosia sisaltävat naytteet on lähetettävä tutkimukseen puhtaissa ilmatiiveissä pelti. tai 
rnuoviastioissa. Särkyuien koekappaleiden näytteiden pakkaukseen on käytettävä pehmusteita. Kaik 
kien pakkausten on kestettävä kuljetuksesta aiheutuva rasitus. Asfalttipäällystenäytteiden ottolomak. 







Paallystemassasta va1mistettuje \l, 
valmiin päällysteen arvostelussa 





Vaaka 0-2 kg, tarkkuus 0.1 g 
Suoritus: 
Marhail-koekappaleiden valmistukseen kaytetään kohdassa 1 .9 tarkoitettua massanäy-
tettä. Kustakin näytteestä valmistetaan kolme koekappaletta. Koekappaleet on valmis-
tettava heti näytteenoton jälkeen. Yhtä koekappaletta varten punnitaan massaa 1250 g. 
Nämä massaerät pannaan yhdessä sullontamuotin ja lastan kanssa lämpöuuniin seu-
raavassa taulukossa esitettyyn sideaineen mukaiseen lämpötilaan. 
Bitumi Sullontalämpötila °C 
B-80 140 (139±2) 
B-l20 130 (132±2) 
B-200 125 (125±2) 
Näytteiden on annettava olla uunissa niin kauan, että saavutetaan em. lämpötila. Tä-
män jälkeen pannaan kukin massaerä muottiin ja pistetään massaa kuumalla lastalla 10 
kertaa reunaosilta ja 15 kertaa keskeltä ja pinta tasataan. Muotti asetetaan sullonta-
alustalle. Vasaran akseli pidetään ehdottomasti pystysuorassa sullonnan aikana. Vasa-
ralla sullotaan siten, että kappaleen kumpaakin puolta tiivistetään 50 iskulla. Sullonta 
on suoritettava loppuun viimeistään neljän minuutin kuluessa siitä, kun massa on otet-
tu lämpöuunista. Koekappale irrotetaan varovasti muotista hetken jäähdytyksen jäl-
keen. Sen paksuuden on oltava 64 ±4 mm. Koekappale punnitaan ilmassa ja vedessä 
sekä lasketaan sen irtotiheys. 




Päällysteen kestävyyteen vaikuttavat virheet 
1.1 Nimi 	Lajittuma 
Kuvaus 	Rakeisuuden tai sideainepitoisuuden poikkeama normaaliarvoista 
päällysteen eri osissa. 
Aiheuttaja 	Systemaattinen lajittuma syntyy pääasiassa levityskoneen tai se- 
koitusaseman virheellisestä rakenteesta ja käytöstä. Satunnaisen 
lajittuman voi aiheuttaa lähtökiviaineksen lajittuma, virheellinen 
kuormaus, konehäiriö, valmiin massan säilytys tai siirto autoon, 
kuljetus, purkaus ja levitys. 
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1.2 Nimi 	Halkeama 
Kuvaus 	Päällysteen pinnassa nikvvä horisontaalivoimien aiheuttama 
päällysteen repeytymä. 
Aiheuttaja 	Pituussuuntaisen halkeaman syntyyn vaikuttaa virheellinen jy - 
rays ja epäkuntoisen jyrän käyttö. Poikkisuuntainen halkearna 
syntyy useimmiten jyrkkään mäkeen tai kaai-teeseen. Hienora-
kenteiset massalaadut ovat herkkiä halkeamaan. 




1.3 Nimi 	Verkkohalkeama-alue 
Kuvaus 	Päällysteen pinnassa näkyvä horisontaali- ja vertikaalivoimien ai- 
heuttama päällysteen repeytyminen verkkokuviolle. 
Aiheuttaja 	Verkkohalkeaman pääasiallisin aiheuttaja on päällysteen alusta, 
toissijaisia syitä ovat jäähtyneen massan jyräys, virheellinen työ- 
tapa ja sopimattomat työkoneet. 
Virheen mitta- m' 
yksikkö 
1.4 Nimi 	Hiushalkeama-ihL. 
Kuvaus 	Paällysteen pinnasi 
aiheuttamat selvimmin poikkisuunnassa ilmenevät pinta- 
halkeamat. Halkeamat eivat muodosta selviä verkkokuvioita, 
Aiheuttaja 	Hiushalkearna-alueet syntyvät yleensä lämpötilaltaan tai suh tei- 
tukseltaan virheellisen massan sopimattomasta jyräyksestä. Alus-
tan laatu (liukuminen), jyrkät kaarteet ja mäet saattavat aiheut-
taa hiushalkeamia mikäli jyräys suoritetaan huolimattomasti ja 
ko. työhön soveltumattomalla kalustolla. Hiushalkeamat ilmene-
vät yleensä vain hienoilla ja hiekkapitoisilla päällystetyypeillä. 
Virheen mitta- rn 2 
yksikkö 
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1.5 Nimi 	Reika 
Kuvaus 	Reikä on päallysteeseen syntynyt kolo, jonka syvyys on vähin- 
tään puolet koko kerroksen paksuudesta. 
Aiheuttaja 	Liuottavan aineen valuminen päällysteelle, vieraan esineen joutu- 
minen massan joukkoon tai mekaaninen päällysteen vaurioitta-
minen, voimakas paikallinen lajittuma. 






1.6 Nimi 	Purkautumi 
Kuvaus 	Purkautun 
on irtautunui pimmnutm. 
Aiheuttaja 	Purkauturria \ntvv 	 IkL i1 II ,ldJ\ Kla 
syistä. 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
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1.7 Nimi 	Saumavirhe 
Kuvaus 	Saumakohta on kouruuntunut, porrastunut, avoin tai sauman 
liima-aine on noussut pintaan. 
Aiheuttaja 	Saumavirhe syntyy useimmiten levityskoneen virheellisestä käy- 
töstä. Levitin on virheellisesti vanhan päällysteen päällä sivut-
taissuunnassa, levittimen perä on joko korkealla tai alhaalla. 
Virheellinen jyräys, liikenteen päästäminen saumakohdalle, am-
mattitaidottomuus sauman teossa tai liuostuksessa. 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
1.8 	Nimi Porareikien huono paikkau 
Kuvaus Paikka on vajaa, korkea, a 	i 	.i 
Aiheuttaja Huolimaton työ useimmiten kylmällä, lajittuneella maaIIa. 
Rei'issä oleva 	esi. kosteus ja epapuhtaudet estävät massan tart- 
tumisen. 
Virheen mitta- kpl 
yksikko 
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2. Liikenneturvil!isuuteen vaikuttavat virheet 
2.1 Nimi 	Sideairierikkaat alueet, sideaineläikät 
Kuvaus 	Päällysteen pinnassa on liikaa sideainetta aiheuttaen sileän ja 
hukkaan kohdan. 
Aiheuttaja 	Sekoituskoneiston annostetuvirhe, virheellinen sideaineen suihku- 
tus annokseen, kulunut sekoittaja, lyhyt sekoitusaika, suhteitus-
virhe, pitkä massankuljetusmatka, kiviaineksen kosteus (ÖS), lii-
allinen liima-ainesmäärä, alustan kosteus tai liiallinen vaissien 
kastelu. 
Virheen mitta- m2 
yksikkö 
2.2 Niini 	karkeutus irhe 
Kuvaus 	Karkeutuskiviaine jainyt pintaan tai jvrättv liian syvälle. Kar- 
keutettu pinta on epätasainen. Määrä virheellinen tai rakeet ja-
kautuneet epätasaisesti. 
Aiheuttaja 	Virheellinen jyräys, sopimaton kalusto, virheellinen bitumointi, 
karkeutuskiviaineksen ja massarnäärän epäsuhde sekä massan 
levitvslämpötilan poikkeuksellinen vaihtelu. 
Virheen ntitta- in 
vk stk k 0 
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2.3 Nimi 	Epätasaisuus 
Kuvaus 	Ko. päallystetyypille edellytetyn tasaisuusvaatimuksen ylitys, lii- 
kennettä häiritsevät lukuisat vaatimusrajoja pienemmät epä-
tasaisuudet. 
Aiheuttaja 	Levitystyössä tapahtuvat keskeytykset, työsaumat, heikkokuntoi- 
nen levifyskalusto, ammattitaidoton perämies/saumamies, alus-
tan laatu, sopimaton jyrä tai virheellinen jyräystapa. 
Virheen mitta- cm/km, kpl 
yksikkö 
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2,4 Nimi 	Kouruisuus, profiilivirheet 
Kuvaus 	Kaistan tai kaistojen poikkileikkaukseri muoto on kovera tai lii- 
an kupera. 
Aiheuttaja 	Levittimen virheellinen saätö, kulunut levitin, alustan muoto ja 
tasaisuus. 
Virheen mitta- m 
yksikkö 
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3. Ulkonäköön ja ajomukavuuteen vaikuttavia virheitä 
3.1 Nimi 	Jyrän jälki 
Kuvaus 	Kumipyöräjyrän pyörien jättämät häiritsevät painanteet tai vais- 
sijyrän vaissin jäljet ja napitus. 
Aiheuttaja 	Kumipyöräjyrän sopimattomat rengaspaineet/renkaat, myöhästy- 
nyt jälkijyräys, virheellinen jyräystapa, kastelulaitteiden toimin-
ta, vapaan sideaineen tai liima-aineen tarttuminen renkaisiin/ 
vaissiin. 
Virheen mitta- m2 
yksikkö 
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3.2 Nimi 	Reunojen/saumojen mutkaisuus 
Kuvaus 	Päällysteen reunat/saumat ovat (hiritsevan) mutkaiset. 
Aiheuttaja 	Puuttuva paalutus, ammattitaidoton levittimen kuljettaja, epä- 
kuntoinen tai kulunut levitin, reunan "yli" jyräys. 
Virheen mitta- m 
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3.3 Nimi 	Repiminen 
Kuvaus 	Päällysteen pinta on avoin levitystyön yhteydessä tapahtuneen 
pinnan repeytymisen johdosta. 
Aiheuttaja 	Levittimen epäkuntoisuus, kylmä massa ja/tai perä, massan laa- 
tu, massamäärän ja maksimiraekoon epäsuhde. 
Virheen mitta- m 2 
yksikkö 
3.4 	uni 	 Sauziian nina-aineen 
Kuvaus 	SaurnakohdaJia nousee liima-aines pintaan. 
Aiheuttaja 	1,iirna-aineen annostelu- tai käsittelyvirhe. 




OHJEITA PÄÄLLYSTYSURAKAN VASTAANOTTOTARKASTUKSESTA 
Johdanto 
Päällystysurakka-asioiden monilukuisuus ja niiden käsittelyn vaatima aika edellyttävät 
vastaanottotarkastuksen huolellista valmistelua ja asioiden jäsenneltyä käsittelyä itse 
tarkastustilaisuudessa. Töiden kalleus velvoittaa tarkkaa ja kaikki asiat huomioon ot-
tavaa asioiden käsittelyä. Urakka-asiakirjat edellyttävät asioiden käsittelyn olevan tie-
tyiltä osin määrämuotoisen. 
Päällystysurakan vastaanottotarkastuksessa käsiteltävät asiat on mainittu Rakennusu-
rakan yleisten sopimusehtojen 54 ja 55 §:ssä. Näiden ohjeiden eräänä tarkoituksena 
pyrkiä tuomaan selvästi esiin vastaanottotarkastuksessa käsiteltävät asiat ja niiden k. 
sittelyn perusteellisuus. Asiakäsittelyt on ryhmitelty 16 eri kohtaan. 
Ohjeita laadittaessa on kiinnitetty huomiota tarkastuksen valmisteluun. Vastaanotto- 
tarkastuksen puheenjohtajasta käytetään ohjeissa nimitystä toimitusmies. 
Vastaanottotarkastuksen ajankohta 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1983) 53 §:n mukaan vastaanottotar-
kastus toimitetaan rakennussuorituksen valmistuttua. Päällysurakan voidaan katsoa 
valmistuneen urakoitsijan tehtyä hänelle kuuluvat sopimuksenmukaiset ja sovitut työt. 
Tarkastus voidaan pitää tarvittaessa kandessa osassa. Päällysteen ulkonäkövirheiden 
osalta tarkastus (pintatarkastus) pidetään päällysteen pinnan ollessa lumeton. Erillises-
tä pintatarkastuksesta laaditaan pöytäkirja ja se tarkastetaan välittömästi. Pöytäkirja 
käsitellään varsinaisen vastaanottotarkastuksen yhteydessä. 
Sopimusehtojen 55 §:n mukaan sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyy-
tää vastaanottotarkastus pidettäväksi sen jälkeen kun sopimuksen tarkoittama raken-
nuskohde on niin valmis, etteivät mandollisesti kesken tai suorittamatta olevat vähäiset 
viimeistelytyöt estä työn tuloksen käyttöönottoa. Päällysteen käyttöönoton esteenä ei 
tarvitse tää aranvähennvkin \v1tCtkV1 virhcit ja nuntteita. ajnrataniaalauten 
puuttu: 
vousto 
Tarkast 	- . 
tään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksi sa 
tä voida sopia rakennuttajan määräämänä päivän; 
Toimitusmies 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 54 §:n mukaan tarkastustoimituksessa toimii 
puheenjohtajana rakennuttaja tai tämän edustaja elleivät osapuolet sovi jäävittömän 
henkilön valitsemisesta tähän tehtävään. Toimitusmies toimii myös erillisen pintatar-
kastuksen pitäjänä. 
Vastaanottotarkastusta edeltävät toimenpiteet 
Toimitusmiehen on syytä huolehtia siitä, että hänellä on ajoissa käytettävänä työtä kos-
kevat asiakirjat. Näitä ovat mm. 
- urakkasopimus 
- aloituskokouksen pöytäkirja 
- työmaapäiväkirja 
- työmaakokousten pöytäkirjat 
- työvuoro- ja puolikuukausi-ilmoitukset (lomakkeet TVH 732812 ja 732819) 
- töitä koskeva kirjeenvaihto 
- raaka-aineiden rahtikirjat 
- laboratoriotutkimustulokset (kiviaines, sideaine, täytejauhe, massa, päällyste) 
- pinta-alamittauspöytäkirjat 
- kaltevuuden ja tasaisuuden mittauspöytäkirjat 
- työvirheluettelot 
- loppuilmoitus (lomake TVH 732900). 
Asiakirjojen kokoamisen voi suorittaa piirin päällysteinsinööri tai -mestari. Toimitus- 
miehen tulee tuntea asiakirjojen sisältö pääpiirteissään ja valmistella huolellisesti hä-
nen päätettäväkseen kuuluvat asiat. 
Loppuilmoitukseen sisältyvät töiden ja käytettyjen sideaineiden määrät tulee toimitus- 
miehen tarkistaa pinta-alamittauspöytäkirjojen, raaka-aineiden rahtikirjojen sekä 
työvuoro- ja puolikuukausi-ilmoitusten avulla. Samoin tulee tarkistaa loppuilmoituk-
seen sisältyvät suoritusajat (työmaapäiväkirjat), työvuoroittain todetut massamäärära-
litukset (työvuoroilmoitukset), hylättyjen massojen määrät (työmaapäiväkirjat, työ-
maakokousten pöytäkirjat, työvuoroilmoitukset) sekä sallittua suuremmat epätasai-
suudet (tasaisuusmittauspöytäkirjat). Asiakirjoissa todetut puutteet ja mandolliset vir-
heet korjataan. 
Asiakirjoista on syytä tehdä seuraavat selvitykset ennen tarkastusta: 
- työmäärien muutoksen suuruus (loppuilmoituksen ja urakkaohjelman ver-
tailu), syyt työmäärien muuttumiseen ja mandollisen hyvityksen tai korvauk-
sen arvo 
- mandollisen viivästymisen määrä ja rakennuttajan toimien vaikutus viivästy-
miseen (loppuilmoitus, sopimus, työmaapäiväkirjat, työmaakokousten pöy-
täkirjat) 
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- koko työtä koskevat ainesmenekkialitukset (massamäärä, sideaine, täytejauhe, 
tartuke), niiden arvot (loppuilmoitus, työvuoroilmoitukset) ja arviot syistä 
- työvuoroittain todetut ainesmenekkialitukset ja sideaineiden osalta myös yli- 
tykset (massamäärä, sideaine, täytejauhe), niiden arvot (loppuilmoitus, työ- 
vuoroittaisen sideaine- ja täytejauhetarkkailun tulokset) ja arviot syistä 
- sallittua suurempien epätasaisuuksien (loppuilmoitus) arvot ja arviot syistä 
- sallittua suurempien kaltevuuspoikkeamien arvot ja arviot syistä 
- päällystenäytteissä esiintyneet sallittua suuremmat poikkeamat (VTT:n pora- 
näytetulokset), niiden arvot ja arviot syistä 
- rakennuttajan lisävaatimukset perusteluineen. 
Virheiden syitä koskevat arviot voidaan antaa urakoitsijan vastaavan mestarin ja pai-
kallisvalvojan selvitettäviksi. Selvitysten tulokset voidaan merkitä vastaanottotarkas-
tuspöytäkirjan luonnokseen. 
Suositeltavaa on, että toimitusrnies ilmoittaa urakoitsijalle ennen vastaanottotarkastuk-
sen pitämistä ne työssä esiintyneet virheet, joihin rakennuttaja tulee kiinnittämään 
huomiota vastaanottotarkastustilaisuudessa. Loppuilmoitus sekä mandolliset muut 
vastaanottotarkastuksessa tärkeät asiapaperit tulisi toimittaa urakoitsijan käyttöön hy-
vissä ajoin. Samalla voidaan pyytää urakoitsijaa toimittamaan tarpeelliseksi katsomil-
taan osin kirjallinen selvitys, vastine, vaade tms. vastaanottotarkastustilaisuuteen. 
Vastaanottotarkastuksen osanottajiksi rakennuttajan puolelta suositellaan toimitus- 
miehen lisäksi rakentamis- ja kunnossapitotoimialojen edustajia, paikallisvalvojia ja 
päällysteinsinööriä tai -mestaria. Osanottajille varataan jäljennökset tärkeimpien käsi-
teltävien asioiden asiapapereista. Ennen pintatarkastusta on tarpeen varmistaa, että ui-
konäkövirheet ovat paikannettavissa. 
Vastaanottotarkastuspöytakirja 
Vastaanottotarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan pitäjän nimeää toimi-
tusmies. Yleisten sopimusehtojen 54 § ja 55 § koskevat tarkastustoimituksen ja pöytä-
kirjan sisältöä. Asioiden paljouden vuoksi suositellaan käytettäväksi määrämuotoista 
pöytäkirjaa. Oheinen pöytäkirjan tekotapa sopinee useimpiin päällystysurakoihin. 
Yleiset tiedot: 
Kirjataan päivämäärä ja kellonaika, kokouspaikka sekä osanottajien nimet, ammatit 
ja toimipaikat. 
1 § Sopimuksenmukaisuus 
Todetaan, minkä urakan vastaanottotarkastuksesta on kyse sekä kenen pyynnöstä ja 
milloin tehtynä sitä on pyydetty. Pyyntökirje liitetään pöytäkirjaan. 
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Todetaan toirnitusmiehen maäraarninen (rakennuttajan kirje asianomaiselle). Maaräys-
kirje liitetaan pöytäkirjaan. 
Todetaan, keiden kesken ja milloin kokouksesta on sovittu. 
Todetaan urakoitsijan edustajan valtuudet. Elleivät urakoitsijan edustajat ole paikalla, 
tulee ennen kokouksen aloittamista varmistua siitä, että urakoitsija on saanut tiedon 
kokousajankohdasta ja -paikasta. 
Merkitään mandolliset huomautukset kokouksen koollekutsumistavasta, edustajien 
valtuuksista tms. 
Todetaan kokous sopimuksen mukaiseksi tai ellei tätä voida tehdä, sovitaan jatkotoi-
mista. 
2 § Vastaanottotarkastuksen kohde 
Todetaan vastaanottotarkastuksen kohteena olevan sopimuksen mukaiset työt ja käy-
dään läpi mandolliset muutos- ja lisätyöt (miten sovittu, hinnat). 
3 § Valmistuminen 
Selvitetään, ovatko töiden suoritusajat sopimuksenmukaisia ja merkitään mandolliset 
suorittamatta jääneet tehtävät sekä sovitaan niiden osalta tarpeellisista jatkotoimista. 
Lasketaan mandollinen viivästyssakko. 
Jos urakoitsija ei ole saanut tehdyksi sopimuksen edellyttämiä töitä päällystyskauden 
aikana, suositellaan meneteltäväksi siten, että urakoitsija velvoitetaan tekemään työ vii-
meistään seuraavana päällystyskautena ja pidätetään urakoitsijan saatavasta summa, 
joka riittävällä varmuudella kattaa mm. viivästyssakon ja töiden siirtymisestä raken-
nuttajalle aiheutuvat lisäkustannukset (kunnossapito, sideaine, asema-alueen vuokra 
jne.). 
Selvitetään muutos- ja lisätöiden vaikutus työnsuoritusajan pidentymiseen ja merkitys 
viivästymään. Kirjataan mandollinen urakoitsijan vastine viivästymän syistä. 
4 § Työmäärien muutokset 
Todetaan, ovatko työmäärät muuttuneet niin paljon sopimuksen mukaisista määristä, 
että sen johdosta joudutaan tarkistamaan urakoitsijan saatava (huom. vastaanottotar-
kastusta edeltävä selvitys). Lasketaan mandollinen hyvitys tai korvaus. 
5 § Keskeytykset 
Käydään läpi mandolliset rakennuttajan aiheuttamat keskeytykset ja urakoitsijan esit- 
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tämät korvausvaatimukset näiden johdosta (huom. vastaanottotarkastusta edeltävä sel-
vitys). Käydään läpi mandolliset sopijapuolista riippumattomat keskeytykset, niiden ai-
heuttamat haitat ja vahingot urakoitsijalle ja rakennuttajan korvausvelvollisuus kus-
tannuksista. 
6 § Urakoitsijan saatava 
Käydään läpi urakoitsijan saatavia koskevat loppuilmoituksen laskelmat. 
Tarkistuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
- kaikki työt työvaiheineen (paikkaus, tasaus, liimaus) ovat mukana muutos- 
ja lisätyöt huomioon otettuina 
- ohjearvot ovat oikeat myös työnaikaiset muutokset huomioon ottaen 
- työmäärät ovat oikeita ja ohjearvoja vastaavia sekä sallittua suurempi vaaka 
virhe on otettu huomioon täysimääräisenä 
- yksikköhinnat Ovat oikein lasketut sopimuksen mukaisista tai sovituista hin-
noista huomioon ottaen sideaineen ja täytejauheen ohjearvon ja tarjouksen 
mukaisen arvon eroavuudet ja muutoshinnat 
- yksikköhinnat ovat tarkistetut myös mandollisten kuljetusmatkojen muutos-
ten suhteen 
- urakoitsijan saatava yksittäisistä töistä ja urakkasumma ovat oikein lasketut 
- sideainemäärät ja sideaineiden yksikköhinnat ovat oikeita (rahtikirjojen ja 
urakkaohjelman mukaisia) sekä sideaineista tehtävä vähennys on oikein las- 
kettu 
- ennen työn aloittamista säiliössä olleet ja työn lopettamisen jälkeen säiliöihin 
jääneet sideainemäärät ja täytejauheet ovat kirjatut lopettamisilmoitukseen 
- sideaineen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen mukaisiin töihin 
on kirjattu (sideainelaji, määrä ja käyttökohde). 
Tarkastuksessa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota suuruusluokkien oikeellisuu-
teen (desimaalivirheet). Todetaan urakoitsijan saatava sideainevähennyksen jälkeen ot-
tamatta vielä huomioon mandollisia arvonvähennyksiä sekä lisävaatimuksia yms. 
Loppuilmoitus liitetään pöytäkirjaan. 
7 § Ainesmenekit 
Käydään läpi loppuilmoitukseen sisältyvät ainesmenekit (massamäärä, sideaine ja täy-
tejauhe) sekä todetaan koko työtä koskevat alitukset sekä niiden arvot (huom. vastaa-
nottotarkastusta edeltävä selvitys). Rakennuttajalle tuleva hyvitys mandollisesta liian 
suuresta tasausmassan käytöstä käsitellään myös tässä yhteydessä. 
Tarkastetaan loppuilmoitukseen sisältyvät työvuoroittain todetut massamääräalitukset 
sekä niiden arvot. 
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Tarkastetaan työvuoroittain sideainetarkkailun tulokset (liitetään pöytäkirjaan) sekä 
todetaan mandoliliset alitukset ja ylitykset sekä niiden arvot (huom. vastaanottotarkas-
tusta edeltäva selvitys). Kirjataan sideainemäärän mittaustarkkuus (selvitetty alkuko-
kouksessa). Merkitään pöytäkirjaan mandolliset urakoitsijan vastineet. 
8 § Lämpötila, tasaisuus ja kaltevuudet 
Todetaan, onko päällysteeksi levitetty lämpötilavaatimukset täyttämättömiä massoja. 
Mandollisesti levitettyjen massojen määrä ja ellei korvauksesta ole erikseen sovittu, 
laadun vaikutus päällysteen kestävyyteen selvitetään ja kirjataan siten, että niiden pe-
rusteella voidaan laskea rakennuttajalle tuleva hyvitys. Kulutuskerrokseksi levitetyistä 
lämpötilavaatimukset täyttämättömistä massoista ei yleensä suoriteta korvausta ura-
koitsijalle. 
Todetaan sallittua suuremmat epätasaisuudet, poikkeamat sivukaltevuuksista ja niiden 
arvot (huom. vastaanottotarkastusta edeltävä selvitys) sekä kirjataan näkemykset vir-
heiden synnystä. Kirjataan levityskaistojen leveydet kohteittain. 
Kulutuskerroksessa ilmenevät tiheästi toistuvat pituus- ja poikkisuuntaiset vaatimusra-
joja pienemmät epätasaisuudet, jyräysjäljet yms. käsitellään ulkonäkövirheiden yhtey-
dessä. 
9 § Laatututkimustulokset 
Tarkastetaan VTT:n tie- ja liikennelaboratorion poranäytetutkimusten tulokset sekä 
massanäytteiden laboratoriokokeiden tulokset (molemmat liitetään pöytäkirjaan). Tar-
kastuksessa kiinnitetään huomiota tulosten oikeellisuuteen ja edustavuuteen. Todetut 
näytteiden otosta tai käsittelystä aiheutuneet virheet sekä tilastollisiin tarkasteluihin lii-
an vähäinen näytemäärä kirjataan pöytäkirjaan. Edelleen merkitään pöytäkirjaan tu-
losten sisäisessä tarkastuksessa todetut ristiriidat ja vähäisen näytemäärän kyseessä ol-
len myös tulosten yhdenmukaisuus. 
Todetaan kohteittain sallittua suuremmat poikkeamat poranäytetuloksissa (huom. vas-
taanottotarkastusta edeltävä selvitys). Näitä voivat olla massamääräalitus poranäyte-
sarjassa, massamäärän epähomogeenisuus sivusuunnassa, tyhjätilan tilastomatemaat-
tinen ylitys, saumanäytteiden pieni suhteellinen tiiviys tai sideainepitoisuuden tilasto- 
matemaattinen poikkeama. Virheiden arvot käsitellään samalla. Pöytäkirjaan merki-
tään virheitä lieventävät ja raskauttavat seikat sekä mandolliset selvitykset virheiden 
syistä. 
Todetaan sallittua suuremmat poikkeamat sekä rakennuttajan että urakoitsijan massa-
näytetuloksissa (sideaine ja rakeisuus) ja niiden arvot kohteittain (huom. vastaanotto- 
tarkastusta edeltävä selvitys). Näitä voivat olla sideaineen tilastomatemaattinen alitus 
ja ylitys sekä kiviaineksen rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat tai rakeisuus-
tulosten keskihajonta-arvojen riittämätön alenema (BS, SA, ÖS). Virheiden arvot 
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käydään läpi samalla. Merkitään raskauttavat ja lieventävät seikat sekä mandolliset sel-
vitykset virheiden syistä. 
Tarkastetaan sideaineen ja täytejauheen tutkimustulokset ja todetaan niiden laatupoik-
keamien mandollinen vaikutus päällysteen ominaisuuksiin. 
10 § Ainesmenekki- ja laatututkimustulosten vertailu 
Todetaan, miltä osin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja mandolliset syyt tähän sekä 
merkitys todettujen virheiden arvosteluun. 
Vertailut tehdään mm. koko työtä koskevien ainesmenekkien ja työvuoroittain todettu-
jen ainesmenekkien (massamäärä, sideaine), ainesmenekkien ja laatututkimustulosten 
(massamäärä, sideaine), poranäyte- ja massatulosten (massamäärä. rkekiin, dcie: 
sekä eri massatulosten (maassamäärä, rakeisuus, sideaine) kesken. 
Selvitetään, miltä osin todetut virheet ovat päällekkäisiä samasta r 
useampikertaisen arvonvähennyksen perimisen välttämiseksi. Mandolliset perustelut 
kirjataan. 
11 § Tarkastus tiellä 
Tarkastus tiellä suositellaan tehtäväksi ainesmenekki- ja laatututkimustulosten käsitte-
lyn jälkeen. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio lähinnä ulkonäkövirheitä koskevan 
luettelon oikeellisuuteen ja virheiden merkitykseen sekä mandolliseen päällekkäisyy-
teen ainesmenekki- ja laatututkimustuloksissa todettujen virheiden kanssa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään lajittumiin ja sideainevirheisiin. Mandolliset päällekkäisyydet 
perusteluineen kirjataan pöytäkirjaan. Virheluetteloihin mandollisesti tehdyt korjauk-
set käydään läpi ja kirjataan. 
Erillisen pintatarkastuksen pöytäkirja käsitellään kuten tarkistamattomat virhelue: - 
lot. Virheluettelot ja erillisen pintatarkastuksen pöytäkirja liitetään vastaanottotark;'.-
tuspöytäkirjaan. 
12 § Suhteet ns. kolmansiin henkilöihin 
Selvitetään, onko työn suorituksesta aiheutunut ulkopuolisille sellaisia haittoja, joista 
työn suorittaja on korvausvelvollinen ja mandollisesti aiheutetun haitan arvo. Jos kor-
vausvelvollisuus on olemassa, tulee urakoitsijan osoittaa luotettavalla tavalla suoritta-
neensa korvauksen täyteen määrään vastattavakseen kuuluvasta haitasta välttyäkseen 
tämän suuruiselta pidätykseltä saatavastaan. 
13 § Viranomaisten tarkastukset ja lisävaatimukset 
Todetaan palo-, terveys-, työnsuojelu-, ym. viranomaisten suorittamat tarkastuks 
niiden aiheuttamat toimenpiteet. Tarkastusten pöytäkirjat liitetään vastaanottotarkas-
tuspöytäkirjaan. 
Puolin ja toisin voidaan esittää lisavaatimuksia, jotka kirjataan pöytäkirjaan mandolli-
simman tarkasti perusteluineen. Tavallisia perusteita lisävaatimuksille ovat mm. sideai-
neiden käytön ja toimitusten ero (urakoitisijalle jää sleainetta tai sitä on ollut säiliössä 
urakoitsijan tullessa työhön) ja kiviaineksen ylivuoto (hukkakuumennus, kiviaineshuk-
ka). Ellei urakoitsija ole voinut siistiä koneasema-aluetta rakennuttajan alueella olevan 
omaisuuden vuoksi tms. syystä, on rakennuttajalla oikeus pidättää siistimiskustannus-
ten suuruinen hyvitys. Rakennuttaja voi tehdä myös pidätyksen lisääntyneistä alustan 
kunnossapitokustannuksista, jos tämä on aiheutunut urakoitsijan työsuorituksen aloi-
tuksen viivästymisestä. 
Sellaisille virheisiin, puutteisiin ja haittoihin perustuville vaatimuksille, joita ei ole voi-
tu vastaanottotarkastuksessa täsmentää, tulee toimitusmiehen ilmoittaa aika, mihin 
mennessä ja millä tavalla selvitettynä ne esitetään. 
Vaikka urakoitsija ei esittäisikään lisävaatimusta, mutta sopimuksen mukaan hänellä 
on oikeus korvauksen saamiseen, tulee toimitusmiehen käsitellä asia tältäkin osalta. 
Tällaisina käsiteltävinä asioina voivat tulla kysymykseen mm. täytejauhepitoisuudesta 
johtuvan yksikköhinnan tarkistuksen tekemättä jättäminen tapauksissa, joissa urakoit-
sija on hankkinut kiviaineksen ja riittävään 0,074 mm seulan läpäisyarvoon päästään 
yksikköhinnan laskentaperusteena ollutta täytejauhepitoisuutta alemmalla arvolla sekä 
harkinnan mukaan myös rakennussuorituksen keskeytymisestä urakoitsijalle aiheutu-
neiden kustannusten korvaaminen tapauksissa, joissa urakoitsija on tehnyt kirjallisen 
ilmoituksen keskeytyksestä. 
Todetaan liikennejärjestelytoimien tekemättä jättämisestä aiheutuneet sakot. 
14 § Toimitusmiehen päätös 
Toimitusmiehen tulee ilmoittaa, missä laajuudessa hän ehdottaa rakennuttajalle työn 
vastaanotettavaksj. Sellaisille virheille, puutteille ja haitoille, joita ei voida hyväksyä, 
tulee ilmoittaa aika, jonka kuluessa ne on korjattava tai poistettava sekä rahamäärä, 
joka pidätetään viimeisestä maksuerästä siksi, kunnes virheet on korjattu sekä puutteet 
ja haitat poistettu. Muistutukset, joiden ei katsota vaativat välittömiä toimenpiteitä ja 
jotka lopullisesti käsitellään takuutarkastuksessa, kirjataan. Jos toimitusmies ei ehdota 
rakennussuoritusta vastaanotettavaksi, kielteisen ehdotuksen syyt joudutaan kirjaa-
maan pöytäkirjaan. Suorittamatta olevista velvoitteista sekä muista ennen vastaanotto- 
tarkastusta korjattavissa olevista virheistä on kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa urakoit-
sijalle hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta. Siten tulee käytännössä olemaan 
melko harvinaista, ettei toimitusmies voi esittää työtä tehdyiltä osilta vastaanotettavak-
si mandollisin arvonvähennyksin. 
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15 § Takuuaika 
Takuuaj an todetaan alkavan vastaanottotarkastuspäivämäärästä ja olevan yksi vuosi 
ellei takuuajan pituudesta ole muuta sovittu. Jos työsuorituksessa, on kuitenkin esiinty-
nyt korjattavaksi määrättyjä puutteita tai virheitä, todetaan takuuajan alkavan vasta 
puutteiden ja virheiden tultua korjatuiksi siitä ajankohdasta, jolloin toimitusmies on 
hyväksynyt korjaustoimet ja päättänyt esittää rakennuttajalle koko työn hyväksymistä. 
Todetaan takuuajan vakuuden arvo. 
16 § Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitu 
Kirjataan kuka ja kenen edustajana tarkasta a ali 	onraa löytLtkirjan. Uiakotsija 
ja toimitusmies voivat myös välittömästi tarkastaa ja hyväksyä vastaanottotarkastus-
pöytäkirjan toimituksen kulkua vastaavaksi, jolloin pöytäkirja annetaan sopijapuolille. 
Muuten on toimitusmiehen huolehdittava siitä, että pöytäkirja viipymättä ja viimeis-
tään kymmenen päivän kuluessa tarkastuksen päättymisestä toimitetaan urakoitsijalle, 
jonka tulee, jos katsoo, ettei pöytäkirja joltakin osalta vastaa tarkastuksen kulkua toi-
mittaa rakennuttajalle perusteltu vastalauseensa kymmenen päivän kuluessa pöytäkir-
jan saatuaan. 
Mikäli urakoitsijalla ei ole mandollisuutta esittää vaatimuksiaan vastaanottotarkastuk-
sessa, hän voi sen tehdä em. aikana toimitusmiehelle. 
Yleisenä ohjeena vastaanottotarkastuspöytäkirjan ja sen liitteiden tarkkuudesta voita-
neen pitää sitä, että urakoitsijan tulisi pystyä laskemaan pöytäkirjan perusteella vähim-
mäissaatavansa. 
Vastaanottotarkastuspöytäkirjan tultua hyväksytyksi on toimitusmiehen mandollisim- 
man pian tehtävä chdo us katselmuksen aiheuttaniiksi loirnenpiteiksi rakennuttajalle, 
'ldLt1tsnieh&n eiil 	sstaanoflutarkasiuksn icWauiiksi tiiienpieiki 
Ehdotus laaditaan muistiona rakennuttajalle. Vastaanottotarkastuspöytäkirja liitetään 
muistioon. 
Toimitusmiehen ehdotuksessa asiat käsitellään vastaanottotarkastuspöytäkirjan mu-
kaisessa järjestyksessä. Pöytäkirjan kohta (edellä 6 §), jossa käsitellään urakoitsijan 
saatava sideainevähennyksen jälkeen, voidaan käsitellä kuitenkin ensimmäisenä. 
Toimitusmiehen ehdotuksessa käsitellään perusteluineen jokainen asia, joka vaikuttaa 
urakoitsijan saatavaan tai jossa edellytetään urakoitsijalta jatkotoimia taikka lisävel-
votteita. Toimitusmiehen tulee siten esityksessään käydä läpi mm. vastaanottotarkas- 
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tuspöytäkirjassa manitut puutteet ja virheet, harkita miltä osin nämä ovat niin vähäi-
siä, etteivät ne aiheuta toimenpiteitä, tutkia mandolliset päällekkäisyydet virheissä, 
käydä läpi annetut selvitykset virheiden syistä (myös urakoitsijan työnaikaiset rekla-
maatiot) sekä varmistaa niiden oikeellisuus, tutkia virheitä raskauttavat ja lieventävät 
seikat sekä määritellä virheiden arvot. Edelleen hänen tulee selvittää lisävaatimusten ja 
hyvitysten perusteet ja oikeellisuus. 
Ehdotuksen lopussa esitetään laskelma urakoitsijan saatavasta ja esitys tienpäällystysu-
rakan edellyttämista toimista (yleensä hyväksyminen mainituin perustein). 
Rakennuttajan tulee ilmoittaa mandollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon ku-
luessa tarkastuksen päättymisestä kirjallisesti urakoitsijalle tienpäällystysurakan vas-
taanottamisesta. Hyväksymiskirjeessä esitetään urakkasumma, sideainevähennys, ar-
vonvähennykset yksilöitynä, mandolliset hyvitykset ja korvaukset, urakoitsijan saata-
va, takuuajan vakuuden asettaminen ja rakennusajan vakuuden palauttaminen sekä 
mandolliset muut urakan hyväksymisperusteet. 
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